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Lyhyt silmäys tie» ja  vesirakennusten ylihallituksen toimintaan vuonna 1921.
Kort översikt över överstyrelsens för väg» och vattenbyggnaderna verksam»
het under ar 1921.
Joulukuun 30 päivänä 1921 annettiin 
asetus Suomen kanavalaitoksesta.
Valtioneuvoston päätöksellä 27 päi­
vältä tammikuuta 1921 annettiin' ylihal­
lituksen alaisille su lku vartijoille posti- 
rabanvapaus virka-asioita koskevassa 
kirjevaihdossa piiri-insinöörin ja  kana- 
vakasöörin kanssa.
Valtioneuvoston ‘ päätöksellä 31 päi­
vältä toukokuuta 1021 vahvistettiin tar­
kemmat teknilliset ohjeet teiden tekemi­
sestä ja  kunnossapidosta maalla.
Sittenkuin asetus yksityisistä rauta­
teistä yleistä keskusliikettä varten 15 
päivältä huhtikuuta 1889 oli muutettu 23 
päivänä joulukuuta 1021 annetulla lailla 
siten, että valtiolle kuuluva yksityisen 
rautatien rakentamisen ja  käyttämisen 
lähin valvonta 1 päivästä tammikuuta 
1922 oli siirrettävä ylihallitukselta rau­
tatiehallitukselle, laikkasi ylihallituksen 
toimittama valvonta v :n  1921 päättyessä.
Lisäyksenä ylihallituksen virantoimi- 
tussääntöön helmikuun 8 päivältä 1916 
antoi ylihallitus kiertokirjeet N:o 14—17.
Ylihallituksen toiminta kyseenalaisena 
vuonna selviää muuten' seuratavasta ti­
lastollisesta vuosikertomuksesta.
Den 30 december 1021 utfärdades för- 
ordningen angäende kanadVäsendet i 
Finland.
Genom stätsrädets beslut den 27 ja- 
nuari 1921 beviljades ät överstyrelsen 
underlydande slussvakter postportofri- 
heit vid skrilftväxiing i tjänsteärenden 
med distriktsinigeniörerne och kanalkas- 
söreme.
Genom stätsrädets beslut av den 31 
maj 1921 faetsitälldes närmare tekniska 
föreskxilfter för vägars byggamde oehun- 
derhäll pä landet.
Sedan förordningen angäende enskilda 
järnvägar för allmän samfärdsel av den 
15 april 1889 hiivit genom lagen av den 
23 december 1921 ändrad sälnnda, att 
den »taten tillkommande närmaste över- 
vakningen avenskild järnväigs byggande 
och begagnande frän den 1 januari 1022 
skulle överflyttas frän överstyrelsen tili 
järnvägsstyredsen, up.phtörde överstyrel­
sen vid 1921 ärs utgäng med sin före. 
nämnda verksamhet.
Säsom tillägg tili överstyrelsens tjänst- 
göringsreglememte av den 8 februari 
1916 utfärdade överstyrelsen cirkulär 
H:o 14—17.
överstyrelsens verksamhet under ifrä- 
gavarantde är framgär i  övrigt av föl- 
jamde statistiska ärsberättelse.
Y L I H A L L I T U S .  -  Ö V E R S T Y R E L S E N .
Ylihallituksessa käsiteltyjen asiain lukumäärä. 
Av överstyrelsen handlagda ärenden.
Ylihallituksessa, on .käsitelty asioita ja  I  överstyrelsen hava ärenden handlagts 
sieltä lähetetty kirjeitä ja  toimituskir- samt skrivelser och expeditioner utfär- 
jo ja  seuraava lukumäärä: dats tili följande antal:
1
1 2 S 4 6
1 Tulleet asiat. 






















Vid ärets ut- 
gäug ioke av- 
förda ärenden.
Yleisellä osastolla — Altmänna I
avdelningen................................. 2 202 827 2 554 105 420
Rauta,tierakennusosastolla— Jäm -
vägsbyggnadsavdelningen . . . .  , 822 129 965 coCO 111







E N S I M A I N E N  O S A S T O .  -  F Ö R S T A  A V D E L N I N  G E N.
I. Kanavat ja  laivaväylät. — Kanaler och farleder.
1. Palkkaukset ja  kunnossapitotyöt. — Avlöningar och underhällsarbeten.
I I
Kanavat, kääutösillat ja  laivaväylät. : 
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Vaosimenot. — Utgifter i
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Töihin on käytetty 
tasaisin kymmenin 
Tili nrbetet hava , 
använts i  10-tai ,
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I. Saim aan vesistö . . | 
Saim a vattensystem .
Saimaan kanava. — Saima kanal\ 13//li 1 338 783 n
1
1 305 284| 44 2 644 068 18 2 243
1
20 709
Laivaväylät Vuoksen virrassa. — 
Farlederna i Vuoksen floden. 
Paakkolan kanava. — PaUkkola 
k ana!..................................................1
1
“/» 1 U/u ' 37197 30 16 954 74 54152 04 243
Väylän muut osat. —  Ö v rig a  de-! 
lar av farleden . ..................... '. . 10 745 36 10 745 36 37
-  7 —
j 1
i Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät. 
Kanaler, svängbroar ooh farleder.
. ■
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Vaofiimenot. — Utgifter under Äret,
7 I 8 
Töihin on käytetty 
tasaisin kymmenin 
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3. Laivaväylä Lappeenranta—Savon-1 
linna—-Kuopio—Iisalm i.—Farleden 
Villmanstrand—Nyslott—Kuopio— - 
Iisalm i. i 
a. Kutveleeu kanava. — K utvele! 









b. Taipaleen kanava ja kääntösilta. 
— Taipale kanal ock Bvängbro.. ■*/« ‘% i 62 381 _ 60 703 73 113 084 73 3 366
c. Leppävirran kääntösilta.—Leppä- 
virta svängbro .............................. 24/U M/u 10 882 66 62 023 15 81905 81 1 12
cl. Konnuksen kanava. — Konnus 
.kanal................................................. V . 7« 52 259 84 67 760 64 120 020 48 6 817
e. Ruokovirran kanava. — Ruoko-: 
virta k a n a l........ ............................. 28/U Vu 32 207 50 11 135 26 43 342 76 ' 6 144
f. Abkionlahden kanava ja kääntö- 
silta. — Ahkionlakti kanal ooh 
svängbro ......................................... ”U “/ia 21 270 42 34172 02 55 442 44 38 402
g. Nerkoon kanava ja kääntösilta. — 
Nerko kanal ooh svängbro . . . . ■ s7io 24 777 50 32 336 63 57114 13 5 94
h. Väylän muut osat.—Övrigadelar 
av farleden..................................... — — — — 13 612 65 13 612 65 o 209
4. L a iv a v ä y lä  Savonlinna—Kuopio. 
Heinäveden kanavareitti. — F ar­
leden Nyslott—Kuopio. Heinävesi 
kanälled..
a. Pilpan kanava. — Pilppa kanal..
'4
21/U Vu 33 577 38 65 034 75 98 612 13 25 542
b. Vääräkoskenkanava.—Vääräkoski 
kanal ................................................ 14 650 34 10 498 05 10498 05 :8 153
c. Vibovuonteen kanava. — Viho- 
vuonne k a n a l................................ Vu 20 321 17 . 90 345 37 110 666 54 20 1490
d. Hynnilänsalmen kanava ja kään­
tösilta. — Hynnilänsalmi kanal 
ooh svängbro ................................. “/« Vu 23 762 42 17 338
*
60 4L101 02 1 218
e. Kerman kanava. — Kerjna kanal Vu 16 739 24 44482 15 61221 39 22: 733
f. Karvion kanava ja kääntösilta. — 
Karvio kanal ooh svängbro ___ 'V, Vu 45 362 88 43 000 _ 88 362 88 u 214
g. Väylän muut osat. — Ovriga de- 
lar av farleden ..............•.............. 2125 50 2125 50 ...
—  8 —
1 1
t
Kanavat, kääntösillat ja  laivaväylät. 
Kanaler, svängbroar ooh farleder.
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TClhln on käytetty 
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5 . Laivaväylä Savonlinna— Joensuu—  
Nurmes.— Farleden Nyslott— Joen­
suu—Nurmes.
a. Oravin kanava ja kääntösilta. — 
Oravi kanal ooh svängbro..........
1
|









b. Pielisjoen kanavat. ■— Pielisälvs 
kanaler ............................................. i */« V a 237 696 26 202 557 75 440 254 01 185 1958 [
c. Väylän muut osat. — Övriga de- 
lar av farleden .............................
I
— — 18 919 11 13 919 11 6 47
6 . Laivaväylä Lappeenranta— lso- 
Saimaa— M ikkeli. —  Farleden 
Villmanstrand — Stor-8aim en—  
S:t Michel.
a. Kirkkotaipaleen kanava. —  Kirk- 







b. Varkaantaipaleen kanava ja  kään­
tösilta. — Varkaantaipale kanal 
ooh svängbro .................  ............ ! l/« 7 » 9 485 50 8 497 95 17 983 45 64
c. Juurisalmen kääntösilta. —  Juu- 
risalmi svängbro ......................... u/. 17n 12 239 50 4 053 30 16 292 80 71
d. Väylän muut osat. —  Övriga de- 
lar av farleden .............................
- -
— — — 22049 96 22 049 96 3 117
7. Saimaan vesistön muut väylät.— öt>- 
riga farleder i  Saim a vattensystem. 
a. Savonlinnan-Kesälahden väylä.— 
Farleden NyBlott—Kesälax ___ 2482 .85 2482 85 3 19
b. Juojärven vesistö: —  Juojärvi 
vattendrag:
1. Juojärven kanava ja kääntös. 
Juojärvi kanal o. svängbroar.
i
l
•% 7 n 82 426 25 30 899 05 113 325 30 109 407
2. Kaavinkosken kääntösilta. —  
Kaavinkoski svängbro.......... V. *7,o 9 431 50 16 035 93 25 467 43 3 73
c . Kallaveden väylät: —  Farlederna 
i Kallavesi:











Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät. 
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Vuosimenot. — Utgifter nnder &ret.
7 | 8 
Töihin on täytetty 
tasaisin kymmenin 
Tili arbetet hava använts 110-tai
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1. Lastukosken kanava.—Lastu- 





2. Väylän muut osat. — Övriga 
delar av farleden ................. 949 949 21
e. Iisalmen—Kiuruveden väylä: — 
Farleden Iisalmi—Kiuruvesi:
1. Saarikosken kanava. — Saari- 
koski kanal ............................. X “ /ro 34 607 50 66 468 11 101075 61 207
2. Nivan kääntösilta. — Niva 
svängbro ................................. X 80//10 15 056 66 23 650 30 38703 96 6 50
3. Väylän muut osat. — övriga 
delar av farleden ................. 366 366 ___ 5
f. Iisalmen—Pitkäkosken väylä. — 
Farleden Iisalmi Pitkäkoski.. . . — — — 50 — 50 — —
11. Päijänteen vesistö.
■ Päijänne vattensystem.
8. L a iv a v ä y lä  L ahti—Jyväskylä ja  
Lahti—Heinola. —  Farleden Lahtia
—  Jyväskylä och Lahtis— Heinola. 
a. Vesijärven kanava ja  kääntösilta.
— Vesijärvi kanal och svängbro lX 19/n 61710 14
-
30 994 87 92 705 0J 12 314
b. Kalkkisten kanava ja  kääntösilta. 
— Kalkis kanal och svängbro . . 'X l6/u 33343 50 8 634 31 41977 81 1 73
c. Väylän muut osat. —  övriga de- 
lar av farleden ............................................................... — — — — 2 862 05 2 862 05 —
.9. Laivaväylä Iisvesi— Pielaveni. —  
Farleden Iisvesi— Pielavesi. 
a. Tervonsalmen kääntösilta.— Ter- 
vonsalmi svängbro ............................................. *7. Xi 12913 50 5 249 41 18162 91 1 47
b. Kolun kanava ja kääntösilta. —  
Kolu kanal och svängbro ..................... »u Xl 24 823 50 9 529 88 34 353 38 1 92
c. Säviän kanava. —  Säviä kanal.. "/« V i i 16 413 50 2602 35 19 015 85 — —
10. Laivaväylät Keiteleellä. —  Farle- 
dem a i  Keitele.
Haapasalmen kääntösilta. —  Haapa­
salmi svängbro .............................................................. *u
0
Xl 11113 50 3 213 50 14 327
T ie- ja  vesirahen n . 1921 Väg- och  vattenbyggn . 2
-  10  -
t S 3 4 \ 5 e 7 1 »
i
Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät. 




Vuosiraenot. — Utgifter nnder äret.
Töihin on käytetty tasaisin kymmenin 
T1H arbetet hava använts i 10-tal
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sekä Hämeenlinna—Längelmäki ja  




gelm äki och Hauho. ;
a. Lempoisten kanava. — Lemboia
kana] '................................................. •v* 7u 27 540 _ 12895 11 40 435 11 1 8
b. Valkeakosken kanava ja kääntö-
silta. — Valkeakoski kanal och 
svängbro ......................................... % M/n 42882 36 33106 51 75 988 87 2 38
o. Apian kanava. — Apia kanal ,. 
d. Kaivannon kanava. — Kaivanto
— — --- — 2 789 40 2 789 40 — 5
kanal ................................................ _ — — 200 — 200 — — _ 1
12. Laivaväylä Tampere — Virrat ja
Vilppula. — Farleden Tammerfors ’ '
—Viräois och Filppula. ✓
a. Muroleen kanava ja kääntösilta.
— Morole kanal ooh svängbro.. «0//li 50 987 50 16 815 05 67 802 55 1 8
b. Kautun kanava ja  kääntösilta.— 
Kauttu kanal och svängbro___
c. Kaivoskannan kanava ja kääntö-
18/11 12 972 83 13 955 49 26972 83 22
silta. — Kaivoskanta kanal och
svängbro .......................................
d. Herraskosken kanava ja kääntö-
7u H 337 50 15 769 88 27107 38 — 6
silta. — Herraskoski kanal och 
svängbro ......................................... a7« % . 19 343 7 621 73 26 964 73 6
IV. Laivaväylät merenrannikolla, 
Ahvenanmaalla j a  Laatokalla.
„ Farledema längs kusten, ph
Aland och i Ladoga.
13. Strömman kanava ja  kääntösilta. — 
Strömma kanal och svängbro . . . .
14. LerhströmHn kanava ja  kääntösilta.
*/« •*/, 1 15 987 50 4886 30 20 873 80 — 5
— Lemströms kanal och svängbro.. V« - *7i. 34 712 50 25 543 88 60256 38 24
—  11 -
Yksityiskohtainen selostus.
S a i m a a n  k a n a v a .  Liikenne alkoi 
Viipurin ja  Juustilan välillä huhtikuun 
19 päivänä. Viipurin kääntösillan kautta 
kulki ensimäinien alus maaliskuun 30 ja  
viimeinen marraskuun 30 päivänä.
Detuljretiogtfrcise.
S a i m a  k a n a l .  Trafiken emellan 
Vibong odb Juustila vidtog den 19 april. 
Vi'borgs svängbro passerades av den 
första farkosten för äret den 30 mars 
och av dem sista den 30 november.
Kunnossapitokustannukset jakautuivat UnderhäUskostnaderna, fördelades pä 
seuraavasti: följande sätt:
Yleiset kustannukset — AUmänna kostnader ........ Mk. 81,891:67
Kamavaväylä, Satamat ja  liikkuvat sillat — Kanalied,
hamnar och rörliga broar .............................................
Sulut, sialpäusportit ja telakka.— Slussax, stämportar
och docka ........................................., ................................
Purjehdusväylä ja  valaistus — Segeiled och belys-
ning ......................................................................................
Tiet, istutukset ja  aitaukset — Vägar, planteringar
odb gärden .................................................... ...................
Huonerakennukset — Husbyggnader ....................... ..
Varasto ■— F ö rrä d et............................................................
Pubelin — T elefon ..............................................................
Sekalaiset menot — Diverse ntgifter .........................
Vähennys. — Avdraig.
Vahingonkorvaukset y. m. — Skadeständ m. m..........Mk. 130,316: 20
Kanavan varastosta käytetyt työkalut — För ma-
terialier överförda frän kanalens fö rräd .............. ,, 1,173: 40
Kanavan metsistä käytettyjen puutava mitten arvo 
— Värdet av virke, n ttaget ur kanalvärkets sko-
gar ............................................................... .............•••••„ 27,058:05 158,547:65









P i e l i s j o e n  k a n a v a t .  Kunnossa- P i e l i s ä l v s  k,a n a 1 e r. Fördelning 
pitokustannusten jako: av underhällskostnaderna:
Joensuu ........ ................. '. Mk. 13,131: 70
Utra .............. 47,984: 84
Kuurna ........ .........................  6,054: 53
Paihola ........ 7,039: 06
Haapavirta . ...................  „ 4,515: 55
Jakokoski . . . 9,467: —
Saapaskoski . ...................  „ 30,875: 33
Nester insaari .................  „ 39,318: 84
Kaltimo ■ ■ • • ■ 8,254: 32
Häihä ............ . . . : .................. 13,039: 29
Yhteisesti — Gememsamt „ 22,877 29
Yhteensä —. Summa Mk. 202,557 75
—  12 —
2, Uudet työt sekä parannus» ja  laajennustyöt. — Nya arbeten samt reparations«
och utvigdningsarbeten.
S a i m a a n  k a n a v a .  — S a i m a  k a n a l .
2
5.. -.1^




Menot. — U tgiftei.





te tty .— Tidi- 
gare auvänt.
Vuonna 1921.' 
— l r  1921.
g-S-^S. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
1. Torpankapean laajennustyö. — Torpankapean utvidg- 
ningsarbete................................................................................... 1914 1 100 000 839 022 19 404058 - I
2. Lauritsala (Hiirensuo)—Mälkiän laajennustyö. — Laurit- 
sala (Hiirensuo)—Mälkiä utvidgningsarbete..................... 1915 2 109180 15 1 993 247 76 638 845 24
Yhteensä — Sumina Mk. 1042,903 24
Vähennys: — Avkortning:
Kanavan varastosta käytettyjä työkaluja. —
Av kanalens förräd använda arbetsredskap Mk. 2,408: — 
Kanavan metsistä käytettyjä puutavaroita. —
Frän kanalverkets skogar taget virke___ » 22,566: — 24 974
N e ttoku stann ukset.—Netto - 
kostnader .................. Mk. 1017 929 24t
Työtuntien ¡Lukumäärä ja  keskimääräi- Antal arbetstimmar ocih medeldag«- 
nen päiväpallkka : pämninig:
Töikin on käytetty 10-iä tunteja. Keskimääräinen päivä-
/ Tili arbetena hava använta ti mm a r palkka.
i 10-tal. Medeldagspänning.
Tuntityö. Urakkatyö. Yhteensä. . Tnntdtyö. Urakkatyö. (
Timarbete. Beting. Summa. Timarbete. Beting.
Henkilötyö — Personarbete .......... 11076 6 644 17 720 31:67
j
43:67
Hevostyö — H ästarbete.................. 130 267. 397 55:97 52:04
— 13 —









M en ot —
6
U t g i i t e r
7 | 8 
Töihin on käytetty 
tasaisin kymmenin 
Tili arbetet hava använta i 10-tal
T y ö .
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sg  s |
i Mk. P- Mk. P- T l
1. Paakkolan kanavaa alapuolella 
olevan väylän syventäminen. — 
Fördjupning av farleden nedan- 
om  Paakkola kanal ..................... 19“/52i 1921 • 41 000 34869 95 373
2. Taipaleen—Kuopion laivaväylän 
korjaustyö. — Iständsättande av 
iarleden Taipale—K u o p io .......... 19’/812 1913 841000 817 313 21 2 401 30
3. Joensuun sulun uusimin e n kivestä. 
— Ombyggnad av Joensuu sluss 19T/,18 1918 1050000 _ 184522 38 254 9J0 47 65 2 049
4. Varkaantaipaleen kääntösilta: joh- 
tolaite. — varkaantaipale sväng- 
bro: ledverk .................................... 19u/*21
O'
1921 10 000 7 978 50 143
5. Keiteleen—Konneveden—IiRve- 
den laivaväylätyö. — Keitele 
Konnevesi—Iisvesi farledsarbete 19'7„17 1918 7 000000 3 983 000 09 2 889 426 90 2 376
!
43 337
6. Väylä Valkeakosken kanavan ala­
puolella. — Farleden nedanom 
Valkeakoski k anal..........................
19—21 1921 20000 — — — 17 687 50 3 47
7. Näsijärven laivaväylätyö. — Nä­
sijärvi farledsarbete ...................... 19'7,09 1910 208000 — 65 601 14 43 730 09
Yksltyiskohtaineu selostus.
K e i t e l e e n  — I i s v e d e n  k a n a -  
v o i m i s t y ö .  Tarkempi selostus työn' 
synnystä, teknillisestä ohjelmasta ja  
alkuvaiheista on vuoden 1918 kertomuk­
sessa.
Vuoden kuluessa jatkettiin T e r n i n -  
t a i p a l e e l l a  maankaivua ja  kivien 
hankintaa sekä suoritettiin kiviver- 
housta. K e r k o n k o s k e n  o s a s t o l l a  
tehtiin työpato ja  hankittiin rakennus­
tarpeita sekä jatkettiin maankaivua. 
Ruoppausta suoritettiin kahdella ruop- 
pauskoneella kolmessa vuorossa läpi 
vuoden. K iviä hankittiin ja  kulotettiin 
kanavalle. Kanavakasöörin asuin- ja  ul- 
fcohuonerakennukset valmistuivat.
N ä s i j ä r v e n  l a i v a v ä y l ä t y ö  
aloitettiin v. 1910 ja  jatkui v. 1911, joi-
Detaljeredogörelse.
K e i t e l e  — l i  » v e s i  k a n s l i a  e- 
r i n g s a r b e t e .  E n  närmare redogö- 
relse för arbetets uppkomst, det tekniska 
programmet. och dess förskeden ingär i 
beräfctelsen för är 1918.
TJnder ärets lopp fortsattes vid T e - 
m i n t a i p a l e  med steniauskaffhingen 
oeh utfördes s tenrev e ter in g. Pä K e r ­
it o n k o s k  i  disitansen bygdes en axbets- 
damm och anskaiffades byggnadsmate- 
rial samt fortsattes med jordgrävnin- 
gairna. Muddringsarbetet utfördes äret 
om med tvä maskiner i tre skiften. Sten 
anskaffades och forslades tili kansien. 
Kanalkassörsbostadien jämte utbus fär- 
diglbyigdes.
N ä s i j ä r v i  f a r l e d s a r b e t e  
päbörjades är 1910 och fortsattes är 1911,
14 —
Join useita salmia perattiin määrättyyn 
syvyyteen. Varojen puutteessa keskey­
tettiin työ aina heinäkuuhun v. 1921,
dä särskilda sund upprensades tili före- 
skrivet djup. I  brist pä medel avbröts 
arbetet ända tili ju ii 1921, dä Jäming-in-
3. Kanavaliikenne. — 
T i l a s t o t i e t o j a .  —
Taulu 1.
Kanavien kautta tapahtunut kuukausittainen alusliikenne vuonna
K a n a v a .  
K  a n a 1.
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620 3 — 619 10 — 724 34 -
i S 8» 102 51 18 677 37 268 774 62 194 758 45 —
Paakkola...................... 90 — 241 — — 327 1 ' 31 304 2 44
Taipale ................. 50 1 67 361 26 26 351 50 251 376 38 254
Konnus ................ 25 — -- 396 11 — 352 15 24 400 19 39
Ruokovirta.............. 25 — — 276 5 3 247 4 9 220 19 13
Nerkoo. — Nerko .... 11 7 — 173 23 — 224 30 8 168 35 __
Pilppa ................... 30 — — 322 9 76 447 4 310 314 4 665
K arvio ......................... 22 — — 280 13 110 454 6 318 370 6 755
Pielisjoen kanavat. —
Pielisälvs kanaler.. 48 1 — 395 27 —- 305 13 — 389 34 60
Juo järvi ...................... 3 — — • 271 30 74 439 66 343 381 50 248
Lastukoski.................. 20 1 — 131 16 — 155 18 — 157 20 —
Saarikoski .................. — 2 2 160 , 20 24 146 7 20 184 21 6
Vesijärvi ; .................... 125 13 71 611 34 56 862 38 182 1 0 9 2 31 168
Kalkkinen. —  Kalkis 29 1 — 254 4 — 379 12 — 462 17 i
K o lu ............................................................... 8 — — 190 — — 178 1 - - 155 11 16
Lempoinen. -  Lembois 24 6 — 236 17 — 289 ' 33 3 261 43 23
Valkeakoski ............................. 115 3 — 441 26 7 582 60 6 593 61 14
Murole .................................................. n 2 12 — 438 21 22 407 35 1 571 43 —
Herraskoski .............................. 18 2 — 142 2 2 72 24 3 97 12 4
Siikajoen uittokana- 1
va1).—Siikajoki flott-
ningsled *) .............................. — — — — — — — — — — —
Yhteensä. —  Summa 843 54 158 6 615 324 668 7 609 489 1 7 0 3 7 966 545 2 309
Siikajoen uittokanavasta uitettiin vuoden kuluessa 103 153 kpl. tukkeja. G-enom Siikajoki
15 —
jolloin. Jämiuginsalmi perattiin, osaksi 
raoppaamalla lautalta ja  osaksi sukel­
tajan avulla.
salmi upprensades dels genoan muddring 
frän flotte och dele med tillhjälp av dy- 
kare.
Kanaltrafiken.
S t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r .
TabeU L
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703 4 777 9 542 3 252 _ 4 346 68
792 49 3 790 14 12 609 2 . 9 136 2 - — — - 4854 504 65
298 25 280 — 81 222 — 10 69 — — - — — - 1834 191 25
435 13 346 312 20 286 312 20 164 88 1 — — - 2 454 1394 33
431 19 84 363 24 103 364 — ■47 57 — 3 — — — 2 476 300 36
287 11 2 153 8 — 143 36 1 11 — — — — - 1445 28 24
139 54 — 84 55 126 40 — — — — — — — 1169 8 19
261 9 790 270 1 700 147 9 692 49 — 98 — -- —■ 1876 3 331 34
287 16 873 246 3 598 160 18 . 554 38 — 98 — 1919 3 306 36
319 32 - 249 7 — 258 35 — 16 — - : - 2 128 60 35
226 34 112 212 37 230 151 8 29 12 — — — — - 1920 1036 34
119 12 — 122 6 — 96 — —r 4 — — — — — 877 — 18
166 9 179 -- — 149 4 — — - — — — — 1047 62 13
1106 22 78 1074 12 25 918 9 38 213 — — — - — 6160 618 66
433 8 416 1 — 226 5 — 66 — — — 2 313 — 24
139 3 — 74 2 - 84 — — 5 — ■ — — - — 850 16 14
282 23 11 248 10 9 113 4 1 • 8 — — — - — 1587 47 28
541 54 17 352 24 7 180 32 6 52 2 — — — — 3118 57 39
560 36 — 443 ,  30 . . . 197 17 — 76 4 — — — — 2 942 23 34
66 13 24 6 26 13 517 9 15
7 590) 421 2 341 6668 269 2 051 5 023 242 1551 1165 9 199 — — — 45 832 10 980
flottningsled flötades under 4ret 103 153 stockar.
16 —
T á u lu  H .
Kanavien kautta tapahtunut alusliikenne vuonna
Sulatettujen alusten ja  tukkilauttojen lukumäärä.
6 I 7 I 8 I 9 [
R e k i s t e r ö i t y j ä  a l u k s i a . .  —































Ylöspäin 521 24 316 294 5 568 210 20 724 760 76 007
Alaspäin ‘ 520 24 271 283 5538 959 96 824 62 5 770
Y. U........ 407 16 250 558 9 654 — — — —
A. N........ 301 11695 4 63 — — — —
Y . Ü........ 220 16 691 152 3 719 145 12 872 204 20 359
A. N........ 233 18 007 146 3 539 314 30134 72 5 854
Y. U........ 178 16 438 196 4 519 142 12 470 201 15 932
A. N ........ 188 17 314 200 4 683 294 28342 58 5 085
Y. LT........ 217 18 348 125 3 099 28 2161 50 4 578
A. N......... 229 19 256 123 3 064 50 4668 21 1438
Y. U........ 157 5334 60 1147 31 1606 31 2 439
A. N........ 162 5 413 80 1959 50 4 040 37 1917
Y. U........ 198 15 525 212 6 501 30 2689 161 15 793
A. N........ 196 15478 227 6 812 191 18 333 15 1234
Y. U........ 196 15 607 2741 7 455 35 2 588 144 13 761
A. N........ 201 15 822 285 7 720 125 11824 47 3 690
Y. U ........ 84 7 330 338 - 8 811 13 807 69 4 481
A. N........ 82 7144 340 8638 41 3 074 36 1847
Y. U........ 161 6160 139 4 855 15 1035 219 19 042
A. N........ 154 6186 144 6 054 229 19865 7 563
Y .U ........ 293 8747 7 91 — — — —
A. N........ 297 8 854 8 104 — — — —
Y .U ........ 350 11435 6 120 23 543 4 94
A. N........ 348 11362 8 146 11 263 14 319
Y. U........ 934 63 560 366 8 730 6 445 4 343
A. N........ 972 67 546 404 9674 1 19 1 71
Y. U........ 213 15245 92 2 301 - - . — —
A. N........ 213 15186 87 2184 — — —
Y .U ......... 149 7 819 83 1202 •- — — - -
A. N......... 149 7 823 83 1 Í96 — - -
Y .U ........ 3 90 206 3 720 6 382 13 741
A. N........ 3 90 212 3 821 21 1179 5 296
Y. U........ 290 9 274 119 2 798 5 215 23 995
A. N........ 293 -9 359 115 2 732 28 1194 1 56
Y .U ........ 214 17 120 - 400 10999 2 240 17 2 040
A. N........ 215 17 210 405 11168 21 2 520 — —
Y. 0 ........ 43 3 650 84 2 520 — — —
A. N ........ 43 3670 86 2 600 — — —
— Summa 9 617 560 625 6 951 168504 3 026 280056 2 276 204745





Nerkoo. — Nerko.. \
Pilppa .
Karvio.











1921. — Farkosttrafiken längs kanalerna àr 1921.
— Antal ©enomslussade tfarkostar ooh stookflottar.
10 1 11  
n r e g i s t r e r a d
12 1 13 





R e k is te r ö i­
m ä ttö m iä  
a lu k s ia , e tu ­
p ä ä ssä  M - 
n a a ja la iv o ja . 
Io k e  in r e -  
g is tre ra d e  
la rk o s te r , 
h u v u d sak - 
l ig e n  b o g - 
se rb ä ta r .
17
S u ln te t- . 
t n ja  a lu k ­
s ia  y h ­
te e n s ä . 
Su m m a 
g e n o m - 
s lu ssad e 
fa rk o ste r .
18  | 19
T u k k ila u tto je n
s a ln tn k s ia .
G en o m slu ssad e
s to o k flo tta r .
20
V u o d en
sn ln tu s te n
k o k o n a is ­
m ä ä rä .
T o ta l  su m ­
m a g en o m - 
s lu s s n in -  
g a r  u n d e r , 
ä re t.
P ro o m u ja , l o t j ia ,  k a l ja a s e ja  y .  m. 
P r& m ar, lo d jo r , g a le a s e r  m . m . S'il teeni 
S a m in
R a h d a ttu ja .
L a s tfö ra n d e .
P a in o la s tis s a . 
I  b a r la s t .
L u k u ­
m äärä .
A n ta l.
T o n n ia .
T o n .
L u k u ­
m äärä .
A n ta l.
T o n n ia .
T o n .
L u k u ­
m äärä .
A n ta l.
T o n n ia .
T o n .
L u k u m äärä .
A n ta l.
L u k u ­
m äärä .
A n ta l.
L u k u ­
m äärä .




L u k u m äärä .
A n ta l.
140 13 963 1565 168 045 3 490 308 623 987 4 477 4477
1776 191503 67 6134 3 666 329 040 1057 4 723 504 14 098 5 227
507 40 209 17 1078 1489 67 191 32 1521 191 3 411 1712
3 291 - 308 12 049 5 313 — — 313
115 9 850 1821 18 753 1018 82 244 171 1189 1161 25 225 2 350
219 21373 86 7 398 1070 86 305 • 195 1265 233 7 273 1498
141 9 434 181 16 247 1039 75 040 166 1205 — — 1205
288 24 221 44 2 003 1072 81648 199 1271 300 28118 1571
86 5 871 83 7 725 .689 41782 145 734 6 100 740
110 10864 64 3 431 597 42 721 114 711 22 584 733
42 2 888 58 4 292 379 17 706 176 555 — — 565
75 6367 70 4113 474 23 809 140 614 8 203 622
62 4 781 154 16 677 817 61 966 90 907 — — 907
219 23 626 39 i 1 780 887 67 263 82 969 3331 82 699 4300
34 2 061 140 14 689 823 56161 98 921 — — 921
144 14 731 69 4 689 871 58 476 127 998 3 306 78 903 4 304
80 4 318 258 18154 842 43 901 237 1079 — — 1079
267 19 733 71 3 970 837 44406 212 1049 60 1161 1109
34 3164 1981 22 287 756 66 543 195 951 2 65 953
216 23 386 19l 1447 769 56 501 200 969 1034 28 987 2 003
— __ — 300 8 838 139 439 — — 439
__ __ — __ 305 8 958 133 438 — — 438
20 685 4 147 407 13 024 114 521 20 456 541
18 638 7 231 406 12 959 120 526 .32 615 558
1154 98 732 44 3 593 2 508 176 403 485 2 993 534 12 876 3 527
214 17 519 1034 89 082 2 626 183 911 541 3167 84 2 291 3251
483 37 370 30 1688 818 56 604 393 1211 — — 1211
59 3 708 422 32 776 781 53 854 321 1102 — — 1102
12 673 133 8 918 377 18 612 49 426 — — 426
132 8 883 14 843 378 18 745 46 424 16 268 440
91 5 839 347 22 436 666 33 208 179 845 6 108 850
372 24 011 71 4 414 684 33 8 li 58 742 42 953 784
60 2 725 647 29 131 1044 45138 499 1543 14 326 1557
529 28 148 62 2 808 1028 44 297 547 1575 43 895 1618
39 3 260 704 65 946 1376 99 605 104 1480 23 525 1503
719 67 076 8 630 1368 98 604 94 1462 — - — 1462
7 540 94 9 000 228 15 710 33 261 3 40 264
100 9 560 1 50 230 15880 26 256 6 103 262
8 566 742 001 6 887 594 605 37 323,2 550 536 8 509 45 832 10 980 290 281 56 812
T ie- ja  vesiraTcenn. 1921 Väg- och  vaiten byggn. 3
18 -
Taulu l i i .
Kanavien kautta tapahtunut tavaraliikenne vuonna
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Tavaralaji. — Varuslag. S
Tavarat lukuunottamatta 'puutavaroita,
tonnia, — Varor med undantag av
-trävaror, ton..
1. Jyvät siemenet, kaikenl. 
—Spannmäl ock frön ..



















2. Jauhot ja ryynit. — Mjöl 1 Y .U ........ 988.0 2.9 855.9 828.7 566.6 507.6 20.6 16.8
ooh g iy n er...................... | A. N ___ 23.1 31.8 197.5 388.7 52.0 63.0 74.7 313.4
3. Voi ja juusto. — Smör'lY .U ....... 2.3 0.6 1.4 0.4 0.3 1.8 3.7
och o s t................... A. N. 1.6 0.8 15.6 2.4 28.5 _ 0.1 0.1
4. Heinät ja oljet. — Hö och 1 Y .U ........ 22.7 3.7 2.0 0.5 0.8 20. o 20.0
h alin ................................. “A. N. . 2.8 _ 0,1
4.2
0.1 7.0 _ _ _
5. Väkirehut ja öljvkakut. I Y. U........ 22.7 0.2 15.0 4.5 — — —
—Kraftfoder .................. ' a . n ........ 1.0 2.9 1.6 46.3 — 3.0 0.7 5.4
6. Perunaty. m.juurikasvit. lY .U ........ 8.3 4.7 10.2 9.6 32.7 34.3 2.9 2.6




1.1 1.3 1.9 1.5 1.6 0.1 0.1vatia niiden valmisteet. 
— Hudar, läder, ben och
—
0.2 3.4 0.6 1.6 0.5 0.4 4.9
tillverkningar därav .. 
8. Muut maatalous-, karja- 64.6 24.831.4 22.1 53.7 35.6ja  puutarhatuotteet, Y. U........ 81.81 112.4
paitsiyllämainitut.—Öv- 
riga lantbruksprodukter, A .N ........ 10.6 16.4 31.2 37.8 163.8 0.5 1.8 141
ioke förut nämnda ___
































11. S okeri j a siirappi. — S o o-'1 Y .U ........ 553.2 0.9 379.4 354.2 200.0 168.3 1.2 1.2
ker ooh siräp.................. 1 A.N........ 13.7 19.3 23.4 39.3 0.5 1.2 8.3 39.2
12. Kahvi, siirtomaatavarat] Y-U ........ 144.7 _ 118.2 113.9 95.9 82.4 1.7 1.7kaikenl. — Kaffe, kolo- 0.3 3.3 4.5 17.0 0.6 1.0 3.0 15.8nialvaror ......................... A .N........
13. Terva, tärpätti, hartsi.] Y. U........ 7.9 3.4 5.6 3.8 3.2 0.9 0.9 2.0
—Tjära, terpentin, harts/ A. N........ 9.8 0.2 1.3 3.6 — 0.5 4.5 5.2
14. Kuona, tuhka, puuhiili, Y .U ...  . 0.9 119.9 180.0 7.7 0.6 _ _ _sahajauhot.—Slagg,aska, 
träkol, sâgspân.............. ’A. N........ 45.8 — 214.7 254.3 0.2 0.2 20.1 0.6
15. Malmit, kaikenl. — Mal-' lY .U ........ 440.0 — — — 0.1 0.1 3 223.0 3 223.0
mer alla slag .................. A. N........ 168,8 — — — — — 3 281.7 3 281.7
16. Takki-jakankirauta,rau-]
Y. U........ 133.8 127.2 25.5ta- y. m. muuta metalli 7.6 10.0 38.8 1.2 1.2
rom.—Taok-, stangjärn-, 
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40.7 18.7 24.4 43.8 18.8 24.7 2.4 27.1 1.0 32 603.4
1.6 1.6 1.9 82.3 45.4 10.8 10.o 142.3 114.9 0.6 — 584.7
406.8 212.8 697.0 28.0 3.9 433.6 — 71.0 147.1 2.8 — 5 958.3
58.9 2.1 1.0 627.6 156.7 3.3 — 16.2 7.3 — — 2 017.2
0.6 - - 1.7 278.0 8.9 0.2 — — — 0.1 299.9
16.5 61.3 86.2 2.9 0.6 68.2 — 16.6 — 0.3 304.1
— — — 6.5 — 2,5 — — - - — — 89.2
- 0.6 22.6 — 5.0 ■ — 46.1 23.4 — 108.7
14.7 0.3 74.9 0.4 0.4 9.2 — 31.0 60.4 — ■ — 247.0|
— — 3.0 119.3 16.7 - — _ 0.7 — _ 200.5
2.2 0.4 3.3 186.5 39.8 — — 1.1 — - — 338.6
7.0 6.5 0.9 1.0 0.4 3.3 — 296.4 133.1 7.3 607.21
1.1 5.6 , 12.9 15.2 2.3 7.0 — 5.6 0.6 — 58.3
0.7 1.4 2.3 21.7 1.7 1.6 0.5 l.i 0.1 _ 42.9
14.3 30.5 22.1 299.5 38.7 21.2 — 5.6 9.6 1.2
1
S82.1
37.9 19.8 11.5 38.4 5.0 9.3 — _  45.5 43.4 0,3 - 520.9
1.1 1.6 26.3 10.8 3.1 10.1 _____ 18.4 15.4 0.9 - 207.0
-- — — 98.6 26.9 0.4 — — 0.1 ' --- - 147.7
104.6 114.6 179.0 0.6 — 202.7 — 103.1 160.1 0.6 7 861.4
— 0.1 — 625.1 211.3 — — 0.1 — 997.0
23.6 21.7 67.0 3.6 2.6 80.1 — 60.1 36.5 1.6 — 1 970.9
— 0.1 — 186.7 18.3 2.0 — 1.5 0.5 0.3 — 354.31
13.9 14.0 30.6 9.1 0.4 33.9 — 17.4 — — — 686.8,
— — 0.1 245.5 177.2 — — . --- — — 468.31
2.2 1.1 4.2 25.7 7.1 — 1.7 0.6 — — 71.3
0.2 1.6 — 8.9 2.0 — — — 3.3 0.2 _ 41.3
1.3 — 18.5 8.2 8.2 40.3 O.i ' 3.3 12.2 6.8 408.01
20.8 — 6.8 4.6 2.0 40.6 — — 28.2 — — 705. oi
3 223.0 — — 0.4 — — — — — — — 10109.6
3 346.9 — 0.2 — — — 10 079.3
20.3 2.0 15.7 27.7 3.2 9.6 . — 12.7 74.2 0.1 514.7
80.2 — — 102.9 11.1 — 10.o 0.5 0.5 — - 365.9
20 -














1  ! O i
L7. Rauta-ja metalliteokset,] Y .U ........ 10.0. 1 40.9 5.4 4.7 8.9 3.8 1.2hienommat. — Järntill-j
A. N........verkningar, finare . .. . j — 6.5 10.4 28.1 — 2.6 8.1
[8. Rauta-ja metalliteokset,] Y. U........ 226.2 _ 319. S 466.4 13.6 10.4 558.9 568.11karkeammat. — Järntill- A. N........verkningar, grövre . . . . J  
19. Maanviljelys-, työ-jaajo-j
6941 0.3 351.1 12.6 — — 10.6 12.3!
Y  U........ 1.7 13.6 l . i 1.5 3.3 0.3 0.6 O.ö'ikalut. — Lantbruks-, ar- A. N........ 1.7 1.6beta- ocb körredskap.. J 0.7 3.6 1.6 — 0.4 1.4
20. Koneet ja koneenosat.' Y. U........ 31.0 5.4 36.1 21.9 17.8 5.1 13.6 9.5
Maskiner ochmaskindel. [A. N........ 38.0 1.6 7.1 7.9 6.2 3.3 20.6 23.2
21. Paperi, pahvi ja  näiden 
valmisteet. — Pan per, 







11.6 7.4 0.2 0.2
0.8 4.7 — — 0.3 2.3
22. Puuvanuke, kostea. — 1 Y. U .. . . . _ — — — — _ _ —
Tr kinassa, vät ............... A. N........ 17 042.2 — 11 482.9 9 938.9 — ' — —
23. Puuvanuke,kuiva.—Trä-' i Y .U ........ — — - - — — _
massa, to rr ....................... A. N........ 7 922.5 2 132.5 2 132.5 — — — —
24. Kutomatavarat, nuorat
........
6.4 3.4 6.3 0.8 3.4 3.1 3.4 2.5y.m .— Textilvaror, rep- 4.8 1.3 2.4 0.7 0.5slageriarbeten .............. A. N........ 1.0 0.2 2.4
25. Lasi, porsliini, fajanssi. lY .O ........ 7.0 3.8 12.9 8.8 5.8 3.0 2.1 2.0
Glas, porsliner, fajans .. A. N........ 0.1 6.1 1.2 3.0 1.3 — 0.4 1.8
26. Puusep.- ja tynnyriteok-'
l T - 2 ........
6.4 0.3 1.8 3.3 3.2 0.2 2.3 2.3
set, faneeri.—Snickeri- o. 9.0 0.9 20.5 21.9 6.4 3.9 . 2.7 3.8tunnbind. arbeten, faner. A. N........
27. Aluna,sooday.m.kem.ai-
n eet selluloosateoll. vart. Y. U........ 1.8 1.4 1.9 1.3 0.5 0.4— Alun, soda, m. fl. kem. A. N........avseddaför oellulosafab- 
rikation ..........................
0.1 0.7 0.7 1.7 — — 0.1 0.8
28. Muut kemialliset aineet, I Y. U........ 618.2 0.3 16.1 13.2 16.0 13.1 0.1rohdot värity.m.— ^vri- 
ga kemikalier, alla slag A. N........ 0.90.2 2.4 0.4 3.7 0.2
29. Kivihiili ja koksi. - Sten- lY .O ........ — 4.5 — — —
koi ooh koks................... A. N........ — — — — — — —
30. Paloöljy ja bensiini. — I Y .U ........ 1620.3 — 792.5 790.1 77.2 50.3 3.3 0.9
Petroleum ooh bensin ..I a . N........ 1.1 — 14.0 51.7 0.4 4.0 13.3 45.4
31. Muut öljyt ja  rasvat, kai­
heni. — övriga slag oi- 1 Y. U........ 90.2 — 40.3 32.8 22.4 17.8 5.4 1.5
jor, fettämnen, alla slag A. N........ 0.1 3.5 3.8 7.7 — 0.6 1.1 2.5
32. Tiilet ja  kaakelit. - Tegell Y. U........ 240.7 0.1 ■ 471.2 1139.5 527.8 452.5 67.5 67.5
ooh kakel ....................... A. N........ 842.1 2.1 173.5 386.5 87.9 5.6 161.4 234.1
33. Sementti, asfaltti ja be­
toni. — Cement, asfalt I Y .U ........ 1290.8 3.6 1233.9 1 210.1 531.6 480.2' 26.4 26.4
ooh betong..................... A. N........ 0.2 1.1 5.0 19.1 5.2 11.9 0.7 11.7
34. Kalkki ja  kalkkikivi. — IY .U ........ 409.4 — 2 869.7 1.9 30.2 — 1.9 1.9
Kalk ooh kalksten ....... A. N........ 96.6 0.7 4.7 2.7 1.6 1.6 0.3 6.6
35. Muut tehdastuot., paitsi 
yllämainitut.. — övriga y . u : . . . . 14.9 1.714.6 8.2 5.5 6.8 2.3 1.7
slag avfabriksalster,icke 
förut nämnda.................. A. N........ 25.6 25.4 34.5 45.9 0.5 0.5 1.31
11.8
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5.8 1.9 3.6 15.3 25.6 6.7 . 11.7 0.5 24.6 6.0 176.6
0.4 0.7 0.7 1.0 163.9 66.2 — — — — — 288.6
784.7 246.7 0.4 26.2 11.3 1030.6 51.6 1.0 28.5 22.9 0.3 — 4 356.1
94.1 10.8 — 0.9 137.7 4.7 — 4.1 8.1 0.5 — 1 241.8
0.9 1.1 1.8 30.8 7.4 2.7 3.7 — 10.4 10.8 0.9 93.0
0.6 2.3 0.8 0.9 23.7 3.6 0.7 — 1.8 1.9 0.4 _ 47.6
1.9 6.7 2.2 17.3 54.4 - 8.1 29.2 1.5 32.7 16.2 8.21 — 318.8
■ — 6.2 0.8 5.6 198.6 30.5 8.6 — 7.6 5.0 4.6 - 375.2
2.9 5.2 0.8 10.6 4 836.5 0.4 6.7 — 13.8 2.3 5 076.0
— — — — 88.0 7.4 — — — 0.1 — 115.8
15.6 — — — - — — 1105.0 — — — 1120.6
0.2 — — — 2 884.6 — — 280.0 — 3.0 94.7 - 41726.5
— — - — 2 381.2 — -- 170.0 — — — — 2 551.2
— — ■ — - — — — — — 2 568.3 2 571.4 17 327.2
9.8 8.2 0.2 10.1 6.9 4.9 17.3 — 11.2 0.7 0.1 98.7
2.3 3.1 2.4 7.1 10.6 4.0 3.2 — 1.1 — — 47.0
1.3 2.6 0.3 • 15.6 14.4 6.7 14.8 0.1 13.5 6.0 0.1 — 120.7
4.3 1.0 3.7 2.2 30.1 3.8 3.0 — 2.3 2.5 1.5 . — 67.3
1.6 8.0 2.7 17.7 1256.2 1.9 11.4 1.2 9.6 2.3 0.9 1333.3
0.5 0.2 — 57.0 1.1 0.1 0.4 17.4 0.6 — — 146.3
0.8 0.7 0.1 2.3 - — 1.5 - 1.2 __
__ _ 16.5
— — — 1.0 411.1 0.9 — 150.0 — — - — 567.1
1.5 7.8 0.4 7.6 0.9 0.2 6.7 16.5 4.1 _ 620.7
— 10.2 0.1 162.0 4.0 0.6 __ — — — _ 184.6
— — — 0.6 — — — — — — — 5.0
— — — 9.4 — — — — — — 9.4
224.7 6.8 18.5 63.6 1.1 1.8 83.0 0.7 36.5 69.2 0.9 — 3 839.2
— 1.7 — — 344.8 64.1 0.1 — — 0.3 — — 540.9
4.2 9.1 14.0 16.0 1.2 0.4 12.7 — 12.7 17.7 0.2 — 298.6
4.4 — 0.5 0.2 141.2 22.8 0.3 — — — — — 188.7
266.8 244.3 363.0 36.0 — 3.6 69.7 43.5 75.9 644.4 237.3 — 4 951.1
269.8 3.8 — 483.6 843.6 179:1 1.5 — 1.0 150.0 — 3 825.5
7.8 89.8 3.3 113.8 9.4 — 103.7 7.7 308.1 265.2 35.5 — 5 746.8
0.2 — — 739.4 123.1 — — — — — — 917.6
1.8 8.1 11.7 27.1 0.1 — 32.0 12.5 74.0 58.5 2.5 — 3543.3
0.3 — — 726.0 38-5 — — 1.7 — — 880.3
7.3 5.4 3.6 18.2 80.1 2.9 18.5 — 42.6 313.1 20.4 — 667.8
'  — — — _ 341.3 31.5 0.2 — — 1.4 0.3 — 520.2
—  22 —
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36. Maalajit, hiekka, kivi y. m. 1
valmistamattomat—Jord-I Y. 11........ 217.0 — 0.5 235.0 lOO.o — — _
arter, b. s . sand, Sten o. d.f A. N........
i oarbetat tillstand . . . .  J
80.0 6.9 366.8 — - - 80.0 84.2
37. Samat, valmistetut. —\ Y. U........ 20.7 13.2 12.8 7.6 3.4 —
Jordarter bearbetade___/ A. N......... 538.8 2.4 1.6 2.2 — 0.1 537.6 538.7
38. Turpeet ja turvepehkul Y. U........
Torv och torvströ........../ A. N.........
186.6 0.1 87.5. — z — z 0.2
39. Lannoituaaineet. — Göd-'l Y. U........ 20.1 — 24.6 3.3 220.6 - 0.8 —
ningsämnen....................../ A. N......... 7.8 0.7 1.6 10.5 — — 2.6 17.3















41. Muut tavarat, paitsi yllä-j
mainitut. — Övriga slagl Y. U........ 5.6 3.6 141 8.8 3.8 2.0 2.4 12.9
av varor, i c k e  l ö r u t [ A .N ........ 0.7 3.9 3.1 1.4 2.0 0.8 0.7 8.5
42. Eläimet, isommat. — L e-j Y. D........ 0.7 0.5 9.5 17.0 10.4 6.4 3.1 9 3
vande djur, större.......... / A. N......... 61.2 3.8 6.1 ioè.9 2.3 2.5 10.4
43. Eläimet, pienemmät. —\ Y. U........ — 6.8 0.5 0.4 0.2 2.4 0.2 0.4
Levande djur, mindre ../  A. N........ — — 2.5 2.4 12.0 — 0.6 0.5
Yhteensä tonn. — Summat Y. U........ 19 819.4 295.4 18 077.7 15 689.5 6 800.9 4 656.4 4 335.5 4 361.7
. ton ...................................... i A. N......... 27 7240 165.4 14 848.9 13 931.4 629.4 146.5 4 286.6 4 853.7
Puutavarat m3. — Trävaror m3.
44. Sahattu puutavara. — S i-t Y. Ü . . . . 228 63 453 416 377 19 _ 194 171
gade trävaror ................../ A. N.........
45. Sahatukit, peikot, rata-j
364 526 — 19 402 19 697 11421 9 240 339 368
pölkyt y. m. pyöreä puu-! Y. U........
tav. — Sägstock, bjälkar,[ A. N . . . .
750 7 732 782 270 4 — 214 125
111390 — 7 447 7105 — .75 1330 356
runt virke av alla slag. J  
46. Propsi- ia hiomopuut,]
kaivospöikyt ja kattopä-l Y. U........ 375 2 224 6 849 5 655 1 — 1125 5142
reet.—Props ooh slipved, f A. N........
takpärtor, gruvstöttor . .  j
176 367 — 76 515 78 767 32 019 12 769 35 314 25892
47. Polttopuut, lehtipuut. —1 Y .D ........
Brännved, lövträ A. N........
82 8 797 6 6 26 10 — 592
142 367 — 19 234 13 581 — — 46 528 39 288
48. Polttopuut, havu-, seka-t y  tj 
jarimahalot. — Brännved,} A M' ' 
barrträ och blandved.. . .  J
13 732 
87 410












49. Lautoissa kuljetettu p u u v  TT 
tavara, sahatukit. — Trä-J "  
varor i flottar, sägstockj 60 420
3 740 136 254 
55 677 78 513
600
1014 1218 349 513
720 
337 664
50. Lautoissa kuljetettu puu-1
tavara, propsit ja hiomop.! Y. U........
— Trävaror i flottai’, propsi A. N........
— 27 740 13 706 — ■-- — —
— — — 192 236 — — 87 976 87 976
ooh slipved ......................f
\ v  uYhteensä m*. — Summa m3} A‘ ^  ’ 15167 125 220 162151 10 959 6 025 3 435 2 928 12 947942 480 — 215 823 422 630 47 437 24670 549 984 509 607
Yhteensä puutavaraa, tonni Y. U........ 5 5946 76 588.0 108 931.2 5 147.0 2 275.2 1168.8 1 378.7 5 897.9
— Summa trävaror, ton../ A. N........ 562 662.4 — 120 792.2 239 672.6 27 329.2 14 861.2 343 265.9 322 303.8
Kokonaissumma, tonn. — Totalsumma
to n n ......................................................... «15 800.4 77 048.8 262 050.0 274 440.5 36 034.7 20832.9 353 266.6 337 417.1
— 23 -
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Y hteensä.
Sum m a.
— 0.8 0.1 0.4 l5.o 568.8
182.4 118.5 46.5 — 2.6 0.6 — 445.0 2 590.0 108.0 72.0 4 183.5
1.0 0 .8 0.2 5.2 38.3 1.0 16.6 __ 13.6 2.6 __ 136.9
669.1 . . . — 442.6 7.5 0.5 — — — — — 2 741.0
- 0.1 — — — — — 21.6 — --- . — 295.9
— — — 0.2 62.1 20.8 — — — 1110.0 — — 1193.3
4.2 10.1 0.6 10.6 1.4 0.4 29.0 — ■ 81.0 53.2 4.2 - 464.0
0.2 — — 0.1 327.9 111.9 — — 3.7 1.0 - - 485.2
6.7 16.1 7.6 9.3 246.6 68.0 14.7 1.3 28.7 17.8 0.6 — 543.5
9.0 12.0 12.4 15.7 190.4 71.9 25.8 0.7 23.7 34.0 3.4 — 504.2
2.6 13.4 59.6 18.3 6.2 3.1 33.6 2.5 13.2 3.1 3.8 __ 212.5
0.1 9.4 4.1 33.7 30.9 3.1 18.6 0.3 0.7 2.5 ~ 124.5
0.7 2.1 2.9 0.3 592.0 4.9 1.8 __ 4.4 28.7 1.4 ___ 696.1
2.3 21.0 3.9 47.2 19.6 0.7 97.7 2.3 75.7 255.7 8.4 — 729.7
— 0.6 0.1 0.1 53.8 12.8 — — 0.7 — 79.0
0.3 1.4 — 3.4 2.2 0.1 21.1 — 1.9 32.3 1.4 — 82.0
1669.9 4 565.6 922.5 1649.0 10 569.0 1 291.4 1 452.5 1362.6 1 206.8 2 088.4 332.4 — 100 136.1
692.4 4 442.0 170.5 717.0 10 579.Ó 1 477.2 326.2 903.3 3 301.2 4 634.3 2 767.1 96 596.9
|
48 352 21 59 52196 14 001 176 424 402 11 132 548
14 722 47 42 390 134 5 381 3 1247 7 489 1354 — 450 807
206 71 83 6 2 502 745 1 16 6 __ 13 513
! 870
1
5 463 — 80 23 12 — 49 15 931 283 135429
1
6 1153 5 4 46147 37 201 33 471 15 106 406
16 392 37 645 22 3 9 1 6 256 16 775 3 980 18 144 8 695 — 544 565
__ _, __ . — 56 348 21942 — 280 __ . __ __ 88 089
1737 47 799 — — — — 18 562 5 000 9 658 17 713 1400 — 362 867
938 637 __ 70 140 613 50 260 3 408 289 _ __ 246662
11823 31036 3 600 30 58 50 4 424 58 024 70 503 194 818 17 373 600726
__ 1125 _ _ 108 647 _ ,__ 648 427 1286 480 __ 253 927
3 738 161501 — 6 444 16 842 — 1608 5 622 1835 — 810 13 484 1095 903
i z — —






1198 3338 109 139 407 461 124 149 210 5 247 1124 1301 491! - 883 599
48 282 283 491 3 664 6 947 17 066 68 31 231 85 473 87 238 239 095 29 915 13 484 3 558 485
500 0 1 934.3 75.6 71.5 212 033.1 57 196.5 1421 2 298.4 682.8 908.6 343.7 — 483167.9
26 754.7 168479.3 1 265.5 4 851.7 11 924.0 29.5 14 226.1 35 051.2 32 432.6 89 639.4 12 996.9 9 438.8 2 037 977.0
20 607.0 170422.1 2 434.1 7 280.2 245 105.1 50 094.6 16 146.9 30 615.5 37 622.9 97270.e! 16 440.1 9 488.8 2 717 877.9
— 24 —
Taulu IV. T abell IV .
Tulot kanavilla vuonna 1921. — Inkomsterna frän kanalerna är 1921.
! K a n a v a .  — K a n a  1.
.Liikennetulot 
(I Os. V : 1). 
Trafikavgiiter 
(I Avd. V : 1),
' Vuokra- y. m. 
tulot (I Os. 1:1).
Arrenden m. il. 
avgifter (I Avd. 1:1).
Yhteensä
Sumina.
Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Saimaa. — Saima ......................................................... 5 363 102 44 91881 40 5 454 983 84
Paakkola ........................................................................ 71 819 30 — 71819 30
Taipale ........................ ............................................ ....... 199388 94 2 939 65 202 328 59
Konnus ............................................................................ 307 042 15 — — 307 042 15
Ruokovirta ..................................................................... 59 662 19 — — 59662 19
Nerkoo. — N erko......................................................... 48 994 61 — — 48 994 61
Pilppa................................................................................ 87 633 75 — — 87 633 75
Karvio............................................................................... 322 151 45 . — — 322151 45
Pielisjoen kanavat. -  - Pielisälvs kanaler .............. 60 721 90 — — 60 721 90
Juojärvi ........................................................................... 447 683 50 — — 447 683 50
Lastukoski....................................................................... 10 222 — __ — 10 222 —
Saarikoski........................................................................ 13 953 — — — 13 953 —
Vesijärvi ......................................................................... 227 020 85 4 225 80 231 246 65
Kalkkinen. — Kalkis ....................... ......................... 110 812 10 42 _ 110 854 10
Kolu ................................................................................. 43 530 — 360 — 43 890 —
Lempoinen. — Lembois ............................................ 40786 85 ■— — 40 786 85
Valkeakoski.................................................................... 103231 75 — — 103 231 75
Murole ............................................................................. 115388 76 — — 115388 75 j
Herraskoski..................................................................... 17 815 05 _ — 17 815 051
Siikajoen uittok. — Siikajoki flottningsled .............
Kaivoskannan avokanava. — Kaivoskanta öppna
8 885 88 — — 8 885 88 |
kanal ................................................... ..................... — — 20 — 20 —
Yhteensä. — Summa 7 659 846 46 99 468 85 7 759 316 31
II. Satamarakennukset. — Hamnbyggnader.
1. Hangon sataman kuntoonsaattaminen. — Hangö hamns istandsättande.
Töitä, jotka, oli1 aloitettu kesäkuun 
1 päivänä 1918, jatkettiin v. 1921, jolloin 
sataman sisäosan siltalaiturin suorista­
minen loppuunsaatettiin. Yhteensä 186 m 
pituudelta tehtyjen, betonilla ja  kivillä 
täytettyjen uppoarkkujen päälle raken­
nettiin laiturimuuri pollareineen ja  suo- 
juspelkkoineen, minkä jälkeen laituri-
Arbetena, som pabor jades den 1 juni 
1918, fortsattes under ar 1921, d& utrat- 
ning av molon i den imre delen av ham- 
nen slntfordes. Pa de till sammanlagt 
186 m lan-gd uppg&ende sankkistorna, 
som utfyllts med betong och sten, utfor- 
des kajmur med pollare och aw isare- 
bjalkar, varefter kajplanet utfylldesmed
25 —
taso täytettiin soralla. Suurin osa 40- 
tannin sähköranan kuntoonpanotyöstä 
kuin myös kaikkien, makasiinien täyden­
nys- ja  korjaustyöt suoritettiin. Tammi­
kuun* 21 päivänä 1921 vallinneen myrs­
kyn vahingoittama osa suojusmuuria 
kantavasta kiviatrkusta korjattiin vala­
malla betonia arkun ja  siihen kiinmteT 
tyn hirsiseiniämän väliin'.
grus. Största delen av arbetet med 40- 
tons elektriska kranens iständsättning 
ävensom kompletterings- och repaTa- 
tionsarbeten uti samtliga magasin utför- 
des. Den genom stormen den 29 januaTi 
1921 skadade delen av stenkistan, som 
upplbär parapetmuren, reparerades me- 
delst gjutning av betong emellam kistan 
oeb en vid densaanma fäst stocktavla.






. . . . . . . .  „ 1773000
.............. „ 3560 000
......................  2 200 000
— Är 1918
— „ 1919
— ..,1 9 2 0
— „ 1921
..............Fmk 1000 000: — 
1773 000: — 
3 560 000: — 
2200 000: —
Yhteensä Smk. 8 533 000 — Summa Fmk 8 533000: —
minkä lisäksi vuokrina saatiin Smk. 
12 667:—.
Vuoden kuluessa käytettiin töihin kym­
menin 24 992 henkilö- ja  69 hevostyötun- 
tia. Vuosikustannukset nousivat Smk. 
3139 437:18, joten, kun töihin aikaisem­
min on käytetty Smk. 5328 443:87, kus­
tannukset kaikkiaan ovat olleet Smk. 
8 467 881:05.
vartill i  hyror uppburits Fmk 12 667: —.
Till arbetet har under kret anvants i 
jamna 10-tal 24 992 person- och 69 hast- 
timmar. Kostnaderna hava under 5ret 
uppgatt till Fmk 3139 437:18, vilket med 
tidigare i arbetet nedlagda Fmk 
5 328 443: 87, uppgftr till Fmk 8 467 881: 05.
2. Kökarin laituri Kökarin pitäjässä Ahvenanmaalla. — Kökar landnings=
brygga i Kökar socken pä Aland.
Työ aloitettiin kesäkuussa 1919. Tar­
kempi selostus työn synnystä on v. 1919 
kertomuksessa.
Määräraha lisämäärärahoineen Smk. 
47 000: —, siitä vuodelle 1921 myönnettyä 
Smk. 19 000:—.
M e n o t :  v. 1921 Smk. 17280:30, vv. 
1919—1920 Smk. 27 759:13, yhteensä Smk. 
45 039:43.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 
kymmenin 2 hevos- ja  162 henkilötyö- 
tuntia.
Arbetet päbörjades i juni 1919. När- 
mare redogörelse för arbetets uppkomst 
ingär i 1919 ärs berättelse.
Anslag jäm te tillskottsanslag Fmk 
47 000: —, vacrav för är 1921 beviljade 
Fmk 19 000:—.
U t g i f t e r :  är 1921 Fmk 17 280:30, 
ären 1919—1920 Fmik 27 759:13, summa 
Fmk 45 039:, 43.
T ili arbetet användes under äret-, be- 
räknat i jämna 10-tal, 2 häst- och 162 
persona rbetstimmar.
T ie- ja  vesirahen n . 19B1 Väg- och  vaiten byggn. 4
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3- Sottungan laituri Sottnngan pitäjässä Ahvenanmaalla. — Sottunga landnings°
brygga i Sottunga socken pä Aland.
Ylihallitus myönsi 10 ¡päivänä joulu­
kuuta 1920 Sottungan laiturin korjaami­
seen 20,000 markan määrärahan.
o
Työ aloitettiin 20 päivänä tammikuuta 
1921.
M e n o t :  Smk. 18,055:60.
Työhön käytettiin kymmenin 243 hen­
kilötyö tuntia.
Den 10 decemJber 1920 beviljade över- 
styrelsen för réparation av Sottunga 
landningsbrygga ett anslag av 20,000 
mark.
Arbetet päbörjades den 20 januari 
1921.
U t g i  f t e r n a  voro Fmk 18,055: 60.
Tili arbetet användes i 10-tal 243 per- 
sonanbetstimimar.
4. Sortanlahden satama Laatokassa, Pyhäjärven pitäjässä Viipurin lääniä. — 
Sortanlahti hamn i Ladoga, Pyhäjärvi socken, Viborgs Iän.
Laiturin rakentaminen aloitettiin tam­
mikuussa 1918 ja  jatkuu. Sen lisäksi on 
aallonmurtaja korjattu.
Laituri: Määräraha lisämäärärahoi- 
ueeu Smk. 217 000: —, siitä vuodelle 1921 
myönnettyä Smk. 30 000:—.
M e n o t :  v. 1921 Smk. 6179:90, vv. 
1918—1920 Smk. 181233:57, yhteensä 
Smk. 187 413:47.
A allonm urtaja: Määräraha Smk. 10 000.
M e n o t :  Smk. 9 424: 60.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 
kymmenin 20 hevos- ja  171 henkilötyö- 
tuntia.
Arbetet for utfôrande av en landnings­
brygga pàborjades i januari 1918 och 
fortsâttes. Hàrjàmte bar vâgbry tarer 
under âret réparerais.
B rygga : Arbetsanslag jâmte tiUskotts- 
anslaig Fmk 217 000: —, varav for âr 1921 
beviljade Fmk 30 000: —.
U t g i f t e r :  âr 1921 Fmk 6173:90, 
âren 1918—1920 Fmk 181233: 57, summa 
Fmk 187 413:47.
V âgbrytare: Arbetsanslag Fmk
10 000: — .
U t g i f t e r :  Fmk 9 424: 60.
Til'l arbetena anvàndes under âret, be- 
rakmat i jamna 10-tal, 20 hast- och 171 
personarbelstimmar.
5. Marjanietnen luotsivalkaman kunnossapito Hailuodon pitäjässä Oulun lääniä. — 
Underhàll av Maijaniemi lotshamn i Karlö socken av Uleäborgs Iän.
Ylihallituksen v. 1921 korjaustöiden 
luettelossa oli tarkoitukseen osoitettu 
16 000 markkaa, joka käytettiin pääasial­
lisesti ruoppaukseen.
M e n o t :  Smk. 15 999: 85.
Töihin käytettiin vuoden kuluessa 
kymmenin 286 henkilötyötuntia.
Uti 1921 ars forteckning över répara- 
tionsarbeteu haide för ändamälet anvi- 
sats 16000 mark, som huvudsakligast an­
vändes för muddring.
U t g i f t e r :  Fmk 15999:85. T ili ar­
betet användes under âret, beräknat i 
jämna 10-tal, 286 personarbetstimmar.
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III. .Vene» ja uittoväylät. — Bát» och flottleder.
1. Siikajoen uittokanavan kunnossapito 
Underhäll av Siikajoki flottningskanal
Kanavaa! kautta uitettiin vuoden ku­
luessa 103153 tukkia. Kanavamaksut 
tuottivat Smk. 8 885:88. M e n o t :  vir­
kailijain. palkkaukset Smk. 5100 :— ja  
knnruosisaipitotyöt Smk. 19 277: 55, yhteen­
sä Smk. 24 377:55.
Töihin käytettiin kymmenin 12 hevos­
ia 362 henkilötyökintia.
2. Väylät Oulunjoen vesistössä. —
a) Oulunjoen lauttauslaitteiden raken­
tam inen Oulujoen, M uhoksen ja  U tajär­
ven p itä jissä  Oulun lääniä.
Tarkoitukseen oli ylihallituksen työ- 
luetteloihin otettu v. 1920 400 000 ja  v. 
1921 552 000 markkaa.
M e n o t :  v. 1921 Smk. 56 551:20, v. 
1920 Simk. 24623:50, yhteensä Smk. 
81174 : 70.
b) Oulun vesistössä olevien valtion  
kustantam oin veneväyläin ja  nousumöl- 
jä in  korjaus- ja  kunnossapito Suomus­
salmen, Paltam on, U tajärven y. m. p itä­
jissä  Oulun lääniä.
Vuoden 1921 menoarvioon oli tarkoi­
tukseen otettu 75 000 markan määräraha. 
M e n o t  olivat Smk. 74931:57.
Työhön on vuoden kuluessa; käytetty 
kymmeniin 1254 henkilötyötuntia.
c) P esiöjärven  ja. K iantajärven  vene- 
väylätyö Suomussalmen p itä jässä  Oulun 
lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana
O.n m, pohjaleveys suorassa osassa 2.0 in. 
Suomussalmen kunnan anottua Pesiöjär­
ven ja  Kiantajärven välisen vesiväylän 
tutkimista ja  saattamista valtion kustan­
nuksella veneliikenteelle kelpaavaan kun­
toon, myönsi senaatti marraskuun 28 päi­
vänä 1916 väylän perkaamiseksi 13 000
Säräisniemen pitäjässä Oulun lääniä. 
Säräisniemi socken av Uleaborgs Iän.
Genom kanalen flottades under äret 
103153 sitockar. Kanala vgifterna stego 
tili Fm k 8 885 : 88. U t g i f t e r n a : tjän- 
stepersonalens avflöniing Fmk 5100: — 
ooh underthälIskostnaderna Fm k 19 277 : 55, 
tillsammans Fmk 24 377: 55.
Tili arbetena amväodes i 10-tal 12 häst- 
och 362 persona rbetstiinm ar.
Farlederna i Uleälvs vattensystem.
a) Byggnad av flottningsinrättniu- 
garna i Uleälv i Oulujoki, Muhos ooh 
U tajärvi socknar av U leaborgs Iän.
För ändanmlet hade i överstyrelsens 
arbetsförteckning upptagits för är 1920 
400 000 mark och för är 1921 552 000 mark.
TT t g i f t e r : är 1921 Fmk 56 551: 20, 
är 1920 Fmk 24 623:50, summa Fmk 
81174 : 70.
b) B eparation  och underhäll av pä  
statens bekostnad u ppförda bätleder och  
dragvägar i Suomussalmi, Paldam o, Uta­
järv i m. fl. socknar i U leaborgs Iän.
I  1921 ärs utgiftsstat hade för ända- 
mälet upptagits ett anslag av 75 000 mk. 
U t g i f t e r n a  voro Fmk 74 931: 57.
Tili arbetet användes under äret i 
10-tal 1254 personarbetstimmar. •
c) Pesiä- och  K ian tajärv i bätled i Suo­
mussalmi socken av U leaborgs Iän.
Vattendjup vid lägvatten 0.5 m, botten- 
bredd i rak led 2.0 m. Sedan Suomus­
salmi kommun anhällit att pä statens 
bekostnad under sökning av farleden 
emellan Pesiöjärvi och Kiantajärvi 
mätte verkktällas och densaimma försät- 
tas i för bätfart dugligt skick, beviljade 
Senaten den 28 november 1916 för far-
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m afian määrärahan, jonka lisäksi kah­
dessa. erässä on myönnetty vielä yhteen­
sä 44 000 markkaa.
Työ aloitettiin heinäkuussa 1920 ja  val­
mistui syyskuussa 1901 sekä hyväksyt­
tiin saman; kuun 19 päivänä pidetyn lop­
putarkastuksen jälkeen.
M e n o t  k o k o  t y ö s t ä  o v a t  o l ­
l e e t :
Yleisiä kustannuksia . .. Smk. 9 724: — 
Väyläni perkausta (1 630 
■m8 kiviä, 70 m3 kal­
liota) .............................  „ 40 350: 75
Työkaluja ja sekalaisia 
m en o ja ............................ „ 5114:50
Yhteensä Smk. 55 191: 25
Työhön on käytetty kymmeniin i 1 he­
vos- ja  1020 henkilötyötuntia.
3. Väylät Iijoen vesistössä. —
Lauttauslaitteiden rakentam inen Iin  
y. m. p itä jissä  Oulun lääniä.
Ylihallitukseni työluetteloon oli tarkoi­
tukseen otettu v. 1920 Smk. 400 000: — ja  
v. 1921 Smk. 552 000: —.
M e n o t :  v. 1921 Smk. 180 582:12, 
v. 1920 Smk. 5 908: —, yhteensä Smk. 
188 484:12.
Työhön on käytetty kymmenin 13 he­
vos- ja  1745 henkilötyötuntia.
4. Väylät Inarin vesistössä. —
a) Leutolahden—Pitkänvuonon kana­
van syventäm inen Inarin  pitäjässä.
Pituus 200 m. Veden syvyys matalan 
veden aikana 0.7 m.
Inarin kunnan anomuksesta myönsi se­
naatti kesäkuun 22 päivänä 1915 ylihal­
lituksen laatiman ehdotuksen ja  kustan­
nusarvion perusteella 3 800 markkaa Ina-
ledens upprensning ett anslag av 13 000 
mark, varjämte i  tvä posier ytterligare 
beviljades 44 000 mark.
Arbetet päbörjadesi i ju li 1020 och blev 
färdigt i septemiber 1921 samt godkändes 
efter den 19 i sistnämnda mänad verk- 
ställd slutavsyning.
U t g i f t e r  n a  f ö r  h e i a  a r b e t e t  
h a v a  v a r i t :
Allmänna kostnader . . . .  Fmk 9 724: — 
Upprensning av bätleden 
(1630 m3 sten, 70 m3
barg) ................................ „ 40 352:75
Arbetsredskap och di­
verse utgifter .............. „ 5114:50
Summa. Fmk 55191: 25
Till arbetet lanvändes i 10-tal 1 häst- 
och 1020 personarbetstimmar.
Farlederna i Iijoki vattendrag.
Byggnad av flottningsanläggningar i 
I jo  m. fl. socknar av U ledborgs län.
I  överstyrelsens arbefcsförteckning hade 
iör ändamälet upptagits är 1920 Fmk 
400 000: — o.ch är 1921 Fm k 552 000: —.
U t g i f t e r :  är 1921 Fm k 182 582:12, 
är 1920 Fmk 5 902:—, summa Fmk 
188 484:10.
Till arbetet har amvänts i 10-tal 13 
häst- och 1745 personarbetstimmar.
Farlederna i Enare vattendrag.
a) Fördjupning av  Leutolahti—Pitkä- 
vuono kanal i  E nare socken.
Längd 200 m. Vattendjup vid lägvat- 
ten 0.7 m.
Pä anhällan av Enacre kommun bevil- 
jade Senaten den 22 juni 1915 enligt ett 
av överstyrelsen uppgjort förslag jämte 
kostnadsberäkning 3 800 mark för för-
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Tiu pitäjässä olevan Leutolahden—Pit- 
känvuonon välisen v en ekan av an kulku­
kelpoiseen kuntoon laittamiseksi. Työn 
aloittaminen siirtyi kuitenkin toistai­
seksi. Kun määräraha muuttuneiden olo­
jen vuoksi oli käynyt riittämättömäksi, 
myönnettiin vuoden 1921 menoarvion 
mukaan tarkoitukseen 34 200 markan 
suuruinen lisämääräraha.
Työ aloitettiin syyskuussa v. .1921 ja  
valmistui seuraavasea joulukuussa.
M e n o t :  —
sättande av ifrägavarande kanal i far- 
bart skiek. Päbörjandet av arbetet upp- 
skjöts emellertid tillsvidare. Enär an- 
silaget pä grand av förändrade förhäl- 
landen hiivit otillräckligt.beviljades en- 
ligt 1921 ars utgiftsstat för ändamälet 
ett 34 200 marks ti 1 lskottsans!ag.
Arbetet päbörjades i  September är 1921 
oeih blev färdigt i  december samana aa’.
U t g i f t e r :
Työnjohto — Arbetsledning ........................................................................  Mk. 2 204:70
Työpaikan kuivan apito — Torrhällning av arbetsplatsen .............. „ 5 023:80
Kanavan syventäminen ja  laajentaminen (795 m3 muta- ja  kivikko- 
maata) — Fördjupning och utvidgning av kanalen (795 ms ävja
och stenbunden m a rk ) ..................................................................................... . 23 805: —
Puuruuhi, upotettu 50 m:n matkalle kanavan seinien ja  pohjan
vahvistamiseksi — Flottrännan sänkt 
stöd för kanalväggarna och bottnen
Työhön on käytetty kymmenin 478 
henkilötyötunitia.
b) K u lkureittien  parantam inen Inarin- 
järvellä .
Lapin rajavartioston esityksestä myön­
si kulkulaitosten ja  yleisten töiden mi­
nisteriö syyskuun 22 päivänä 1920 6 000 
markkaa Inarin pitäjässä olevan Ivalon 
Järvenpään kulkureitin reimaamista ja  
Tchuoli s järven väylän perkaamista var­
ten.
Työ aloitettiin huhtikuussa ja  jatkuu. 
M e n o t  olivat Smk. 1907: 50.
Työhön on käytetty kymmenin 2 he­
vos- ja  16 henkilötyötunti^
pä 50 m:s gträcka tili
6 366: 50
Yhteensä -  Summa Mk. 38 000: —
Tili arbetet—bar använts i 10-tal 478 
personarbetstimmar.
p) Förbättring av farlederna i Enare 
sjö.
Pä framställniing av gränsvakten i 
Lappland beviljade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna ar- 
hetena den 22 septembeT 1920 6 000 mark 
för upprickning av Ivalo Järvenpää 
farleden i Enare socken samt för upp- 
rensning av Tchuolisjärvi farled.
Arbetet päbörjades i april och fort- 
sättes. U t g i f t e r n a  voro Fmk 
1907 : 50.
Tili arbetet har använts i 10-tal 2 öke- 
och 16 personarbetstimmar.
T O I N E N  O S A S T O . A N D R A  A V D E L N I N G E N .
Joenperkaustyöt. — Alvrensningsarbeten.
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11. Seinäjoen alaosan ja muutamien son 
i yläosassa olevien koskien perkaa­
minen Ilmajoen, Seinäjoen ja Perä- 
seinäjoen pitäjissä.— Upprensning 
; av nedre delen och särskilda for- 




2. Lapuan]oen perkaus Jepuan ja Ala­
härmän pitäjissä. — Upprensning 
av Lappo älv i Jeppo och Alahärmä
l^ VioOO 1910 980 000 702 048 73 245 232 26 21 6 456
socknar ..............................................
3. Terijärvenjoen perkaus Terijärven 
pitäjässä. — Upprensning av Teri-
19“ /lo09 1910 3 730 000 2 668 977 91 874 537 86 61 7 636
järvi ä i Terijärvi socken..............
4. Perhonjoen alaosan perkaus Kok­
kolan pitäjässä. — Upprensning 
av nedre delen av Perho ä i G-amla-
19M/»17 1917 233000 177 600 26 26 305 35 21 456
karleby socken..................................
5. Isonjoen perkaaminen Lammasnie­
men ja Polvenkosken välillä Iso- 
joen pitäjässä. — Upprensning av 
Storän mellan Lammasniemi och
19l9/r18 1918 100 000 46 220 
•
55 1833 75
Polvenkoski i Storäsocken.......... 1918 *) 150 000 — 98 593 45 _ — — --
’) Työn osakkaat suorittaneet 
Fmk 20,000: —.
lisäksi Smk. 20,000:—. — Intressenterna i arbetet erlade dessutom
\K O L M A S  O S A S T O .  — T R E D J E  A V D E L N I N G E N .
Maanteiden ja siltojen rakennus ja kunnossapito. 
Anläggning osh underhäll av landsvägar och broar.
1. Valtion välittömään hoitoon otettujen maanteiden, siltojen ja lossien kunnossapito v. 1921. 
1. Underhäll av landsvägar, broar och färjor, som stä under statens omedelbara värd, är 1921.
Maantiet ja  erilliset sillat ja  lossit. —  Landsvägar och ensMlda. broar och färjor.
Ni mi .  — N a m n.
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Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. \.
Helsinki—Finns, (Espoo)..................... - 1 _ 21.0 857 75 49 952 25 1020 40 51 830 40 120 149
Sockenbacka—Vantaa, (Helsingin pi-
täjä).— Sockenbacka—Vanda, (Hei-
singe)..................................................... _ — 1 _ 9.0 174 — 8 763 86 2 764 25 — 11 702 10 18 36
Vanhakaupunki— Malmi — Helsingin
pitäjän kirkonkylä.—Gammelstaden
—Malm—Helsinge kyrkoby .......... l — — 10. o 17 388 50 87 391 13 —— — 104 779 63 209 839
Kerava—Hyrylä, haarateineen kirkon-
kylään (Tuusula). — Kerava— Hy-
rylä med förgrening tili kyrkobyn
(Tusby) .................................................. — • 1 — 6.0 4128 75 40 878 64 16 203 80 — _ 61 211 19 279 495
,1 arven pää—Kellokoski, (Tuusula). —
Järvenpää—Kellokoski, (Tusby) .. - — 1 — 8.5 2114 75 30 357 51 — — — — 32 472 26i 226 174
Turun ja  Porin lääni. — Äbo och
Björneborg8 Iän.
Turku—(Hämeenlinnan maantietä)—
Liedon kirkko. — Äbo—(Tavaste-
hus landsväg)—Lundo kyrka.......... — — l — 10.8 1513 45 53195 80 — — — — 54 709 25 31 155
Turku—Mynämäki. — Äbo—Virmo .. — — 1 — 32.3 9 213 49 141 274 51 — — — — 150 488 — 277 1080
Turku—(Tamperen maantietä)—Ha-
kula (Lieto). — Abo—(Tammerfors
landsväg)—Hakula (Lundo) .......... — l — 13.7 6 394 05 54 924 06 1076 90 — — 62 395 143 322
Pori—Noormarkku l) .............................. — 1 — 13.8 — — — — — ■---- — — - — — —
S il la t :  — B ro a r :
Lauttakylä (Huittinen). — Lauttakylä i
(Hiitis) .................................................. i  — — — — — — 1916 92 — — 1 916|92 —
i) Kunnossapidetty kuntoonpanotyön yhteydessä. — Underhällen i sammanhang med arbetet för istandsättande 
av vägen.
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! l 27.3 10 660
i
111 336'27 616 50 122 602 77 577 924
Hämeenlinna—Hattula—Kadun maja­
talo (Tyrväntö).—Tavastehus—Hat­
tula—Ratu gjästgiveri (Tyrvändö) . l 16.7 2 060 26 528¡76 45 17 28623 92 49 294
Parola—Mierola, (Hattula).................. _ — 1 _ 2.2 -_ — 1 790 61 — — — — 1790 61 9 13
Kangasalan asema—kirkonkylä. — 
Kangasala station—kyrkoby.......... l 5.9 1760
1
14 620 66 16 370 66 44 68
Lempäälä—Valkiakoski - (Sääksmäki) — _ l — 21.3 6 250 — 74 246 20 1600 — — — 82 096,20 202 620
Tampere—Epilä—Ylöjärven kirkko.— 
Tammerfors—Epilä—Ylöjärvi kyrka l 16.6 4 225 62 411 47 430 67 066 47 99 406
Epilä—Nokian silta, (Pirkkala).—Epilä 
—Nokia bro.......................................... l 9.8 3 500 26 945 756 31 201 49 200
Lahti—Ahtiala (Nastola). — Lahtis—
Ahtiala .................................................. _ _ l — 7.6 1100 — 13 604 58 — — — — 14 704 68 59 104
Lahdesta Vesivehmaalle päin. — Frän 
Lahtis at Vesivehmais ...................... l 3.0 585 3 739 10 4324 10 24 33
S il la t :  — B ro a r :
Kaivanto (Kangasala) .......................... — — — — . — 680 — 5 320 — — — — — 6 000 — — 69
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. 
Terijoen viertotie (Kivennapa).—Teri-
joki chaussé (Kivinebb) .................. i — — — 5.1 2 383 45 15 628 05 35 — — — 18 046 50 66 243
Viipurista Lappeenrantaan ja Imat­
ralle päin (Viipurin pitäjä). — Erän
Viborg ât Willmanstrand och Imatra 
(Viborgs Bocken) .............................. l 6.0 2 788 10 13 098 41 2 745 84 18 632 35 14 137
Lappeenrannasta Mikkeliin, Viipuriin 
ja Imatralle päin (Lappee). — Frän 
Willmanstrand ât St. Michel, Viborg 
och Imatra (Lappvesi)...................... 1 9.0 2 902 6 782 25 9 684 25 28 112
Sortavala — Helylä. — Sordavala —
Helylä .................................................. — — l — 6.5 2 707 49 20 572 74 1500 21 — — 24 780 44 73 303
Imatra—Tainionkoski, (Ruokolahti).. — — l — 6.0 1 0 2 0 — 16 970 35 631 50 — — 18621 85 71 120
S il la t :  — B ro a r :
Imatran silta ja viertotie (Ruokolahti). 
—Imatra, bro och chaussé.............. i 1.0 660 5 027 50 ■5 687 50 12 120
Mikkelin lääni. — St. Michels Iän.
Mikkeli—Juva. — St. Michel—Jocbas — — 1 — 50. o 8 830 10 188 034 07 1683 60 — — 198 548 07 512 1956
Kuopion lääni. — Kuopio Iän. 
Lieksa—Louhivaara—valtakunnanraja
(Pielisjärvi). — Lieksa—Louhivaara
rikBgränsen.......................................... — — l 59.0 9 625 60 66 569] 95 6 317 — — — 72 512 55 452 345
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Tien laatu 
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Töihin on käy­
tetty kymme­nin.—Tili arbe- tet hava an- vänts i 10-tal.
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Tien runko ja 
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l 45.0 8 700 50 25 534 50 7 245 05 41480 05 268 154
Joensuusta Sortavalaan päin. — Frän 
Joensuu ät Sordavala...................... l 7.0 1953 10 17162 35 8571 50 27 686 95 179 75
Joensuusta Kuopioon päin. — Fran 
Joensuu ät Kuopio .......................... i B.o 2 762 45 5 980 4 657 50 13 399 95 63 4
Joensuusta Nurmekseen päin.— Frän 
Joensuu ät N urm es.......................... l 7.0 3 247 90 16 647 60 460 20 355 50 164 65
S i l la t :  — B ro a r :
Leppävirta .............................................. 1044 35 4140 5184 35
Kutaankoski (Karttula) ...................... — — — — ' — — — — — 6199 67 — —- 6199 67 — —
Kuokkasi enkoski (Nurmes) .............. — — —.— — 541 80 — — 4 478 50 •-- — 5 020 30 — —
Mikonsalmi (Nurmes) .......................... — — — — 1044 35 — — 4140 — — 5184 35 — —
Vaasan lääni. — Vasa Iän. 
Lapuan maantiet ynnä Lapuanjoen ja  
Nurmon sillat. —Landsvägar i Lappo 
samt Lappoälvs ooh Nurmo broar l 11.5 4 291 75 56 416 05 60 707 80 116 578
Kauhavan asema—Kortesjärven tie- 
haara, (Kauhava). — Kauhava sta- 
tion — Kortesjärvi vägsk. (Kauhava] — — i _ 6.0 4 427 25 82 096 50 — — — — 86 523 75 237 690
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän. 
Oulu—Kiiminki—Pudasjärvi.............. i 99.0 26 877 05 304 914 81 40 827 372 618 86 671 3043
Kajaani—Ristijärvi—Hyrynsalmi___ — i — 79.0 14 652 15 172 373 8010 424 41 8 608 50 206 058 86 354 1264
Tornio—Karunki—Kolari .................. — i — 195.0 36175 35 241 069 30 7 550 — 11022 75 295 817 40 1 288 861
Rovaniemen kirkonkylä. — Rova­
niemi kyrkoby...................................... 1.3 630 19 343 25 19 973 25 43 186
Rovaniemi—Kittilä .............................. — — — — 164.0 11094 — 238 095 67 — — 7 620 — 256 809 67 1044 1597
Rovaniemi—Vikajärvi .......................... — — l — 25.0 10850 — 120871 — 2 883 86 — — 134 604 86 693 706
Vikajärvi—Kemijärvi .......................... — — i — 62.0 26 350 — 199 298 20 — 2164 — 227 812 20 1003 1232
Vikajärvi—Sodankylä .......................... — — l — 107.5 17 768 — 182 421 40 10 082 22 — — 210 271 62 894 1164
Sodankylä—Ivalo ynnä Laanilan ja 
Törmäsen majatalot. — Sodankylä 
Ivalo jämte Laanila och Törmänen 






Lainaan lossi Rovaniemellä. — Lai­
naa färja i Rovaniem i...................... — — — — — — — — — — — 16 223 92 92 — —
Tie- ja  vesirdkenn. 1981 Väg- och  vattenbyggn. 5
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2. Maanteiden ja  siltojen rakentaminen ja parantaminen. —
A. Valtion kustannuksella suoritettavat työt. — P4 s täten s bekostnad 
uttörda arbeten.
Uudet maantiet j a  sillat. — Ny byggnad.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Helsingin pitäjä, viertotiet. — Helsinge socken, chaussöer . . . .
I
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
2. Narvan maantiesilta Vesilahden pitäjässä. — Narva landsvägs-
bro i Vesilaks socken .............................................................................
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
3. Kirkonkylän silta Pyhtään pitäjässä. — Bron i Pyttis sookens
kyrkoby .......................................................................................................
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
4. Kuolismaa—Liusvaara, (Ilom antsi).....................................................
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
5. Mattilan rautabetoöisiltä (Alahärmä). — Mattila järnbetongbro
(Alahärmä) ..................................................................................... ............
Oulun lääni. — Uledborgs Iän.
6. Hyrynsalmi—Suomussalmi.....................................................................
7. Kylmäjärvi—lijärvi, (Suomussalmi).....................................................
8. Näljänkä (Suomussalmi)—Metsäkylä (Taivalkoski) ......................
9. Rovaniemi—Nuuppaa (Ranua) .............................................................
10. Rovaniemi—Autinniemi—Posio (Kuusamo).....................................
11. Raudanjoen silta (Rovaniemi).............................................................
12. Sinettä (Rovaniemi)—Raanujärvi (Ylitornio) ..................................
13. Sodankylä—Unari—Meltaus (Rovaniemi) .....................................)
14. Kuolajärvi—Kairalahti—Alakurtti, (Kuolajärvi) .'............................
15. Kyrö—Inari, (Inari) .................................................................................
16. Kyrö (Inari)—Petsamo..........•.................................................................
Parannus* ja  korjaustyöt. — Förbättring och underhäll.
Turun ja  Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
17. Turku—Mynämäki. — Äbo—Virmo ...................................................
18. Pori—Noormarkku. — Björneborg—Norrmark ..............................
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
19. Jehkilä—Kaitajärvi, (Suojärvi) .............................................................
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
20. Höytiäisen silta (Kontiolahti). — Höytiäinen bro (Kontiolaks)
21. Nurmijärvi—Kivivaara, (Pielisjärvi) ..................................................
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
22. Tervajoki—Vähäkyrö—Vöyri. — Tervajoki—Lillkyrö—Vörä.....
Oulun lääni. — Uledborgs Iän.
23. Emäjoen uusi lossi, tie ja silta, (Hyrynsalmi). — Emäjoki nya
färja, väg och bro, (Hyrynsalmi) ........................................................
24. Emäjoen lossin rantapenkereet, (Hyrynsalmi). — Emäjoki iär-
jas Strandvall (Hyrynsalmi) .................................................................
25. Ylitornio—Pello (Turtola). — Övre Torneä—Pello (Turtola) ..
26. Vikajärvi (Rovaniemi)—Sodankylä......................................................
27. Inarin—Utsjoen polkutie ja Alakönkään talvitie. — Enare—
Utsjoki spangväg och Alaköngäs vinterväg ..........................
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107.50 194/j 17 1917
128.00 19w/„15 1921
— 1923/920 1921
Byggnad och förbättring av landsvägar och broar.
5 « 7 8 9 10 i i
Määräraha — Anslag M e n o t  — U t g i f t Töihin on käytetty kymmenin 
Tili arbetet hava. . <
j f  
M  f r9 £ <p S
r©  5 2
fcd p H»
2: <5 H rr, «i använtä i 10-tal MnistatakBia.
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S g. p sr t
? gMk. P- Mk. P- Mk. p- Mk. P- Mk., P- § p-
*)1 872 500 — 614 800 — 1 870 085 20 617 214 80 2 487 300 — 1 1 1 9 4 3 0 7 *) Helsingin kunta suoritta­nut 300000 markkaa. — Hel- 
singe kommun eriagt 300000 
m&rk.
200 000 — 65 000 — 123 692 11 132 969 45 256 661 56 185 1 6 3 8
— — 150 000 — — — 46 723 1.0 46 723 10 — • 80
400 000 — 200 000 — 300 518 20 207 607 90 508 126 10 467 2 682
— — 400 000 — — — 400 000 — 400 000 — — —
1 3 3 5  644 87 400 000 1 1 3 6  657 24 570 408 76 1 707 066 1 7 0 2 6 449
380 000 — 290 000 — 300 851 81 255 463 66 556 315 47 657 2 230
400 noo — 9 3 0 0 0 — 358 062 07 120 688 60 478 750 67 303 896
612 000 — 200 000 — 603 003 16 155 352 74 758 355 90 510 1 3 4 6
1 400 000 — 1 5 0 0  000 — 1 3 9 9  990 19 1 500 000 — 2 899 990 19 2 008 14 636
220 000 — — — — — 216 398 21 216 398) 21 293 1 9 3 1
100 000 — 460 000 — 99 640 30 162 530 07 262 170 37 622 1 1 4 5
• 500 000 — — — 500 000 — ------ — 500 000 — — —
930 375 55 400 000 — 930 365 93 374 726 50 1 305 092 43 1 2 1 7 2 615
550 000 — — — 447 897 30 49 954 — 497 851 30 48 144
4 200 000 3 020 000 4 1 7 5  638 11 2 888 708 37 7 064 346 48 1 5 9 6 2 1 4 7 1
165 000 164 785 18 164 785 18 263 648
.
. ------ — 720 000 — — — 719 930 36 719 930 36 323 5 483
3 0 0 0 0 0 — 150 000 — 228 809 74 100 011 86 328 821 60 311 530
55 000 43 880 39 43 880 39 95 217
1 5 000 — 183 000 — .1 4  997 95 20 577 30 35 575 25 75 270
— — 150 000 — — — 149 498 65 149 498 65 873 1 1 2 9
3 0 0 0 0 — 50 000 — 15 261 25 62 609 55 77 870 80 75 967'
_ ___ 3 000 _ ____ ___ 3 000 ____ 3 000 _ _ 60
2 5 6 0 0 0 — — — 238 799 86 17 017 35 255 817 21 ' 49 204
365 000 — 220 000 — 365 000 — 220 000 — 585 000 — 768 1 5 7 2
4 5 0 0 0 _ 100 000 _ _ ___ 9 1 2 9 1 55 9 1 2 9 1 55 49 600
46 000 — — — — — 2 6 1 9 3 — 2 6 1 9 3 20 191







B . Tietyöt, joita varten on myönnetty valtio- 
apua. —  Vägarbeten, för vilka statsbidrag 
beviljats.
Jsm.
Ylihallituksen valvonnan alaiset. — U nder 
överstyrelsens uppsikt stäende.
Mikkelin lääni. — St. Michels Iän. 
Kutemajärvi—Huiskonen, (Kangasniemi)..









Vaasan lääni. — Vasa Uin. 
Toholampi— Ollava .......................... 18.98
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Kytökylä—Huittala, (Haapavesi)..................














M aaherran  valvonnan alaiset. — U nder 
landshövdingens .uppsikt stien d e.
Turun ja  Porin lääni. — Aho och Björne- 
borgs Iän.
Jääsilta Kalsorselälle (Korpo). — Isbron 4 
Kalsorfjärden (Korpo).................................
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Ägläjärvi — Yläjärvi — Keskijärvi, (Korpi­
selta) ......................................................... 12.40
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Kotila (Puolanka)—Uva (Ristijärvi) ..........
Eräs lossi Pudasjärvellä. — En färja i Pu­
dasjärvi .............................................................
Paanajärvi—Tuutijärvi, (Kuusamo)..............
Enontekiössä olevat maantiet. — Lands-
vägarna i Enontekiö .................................
Tenojoen Alaköngäs—Pajuniemi, (Utsjoki). 




M etsähallitukselle annettu m äärärah a. 











V :na 1921 
suoritettu  
avustus. 
A r 1921 
u tb eta la t 
bidrag.
Mk. P- Mk. P-
19*7„21 15 000
192,/fi21 50 000
1927/a21 30 000 — — —
19*7„21 50 000 — — —
1928/420 40 000 — — —
íg ^ V ^ i 15 000 — — —
i s ^ A bSO 15 000 — 10 000 —
1927/921 7 5 0 0 0 _ _ _
19a7/„21 15 000 — — —
19*7*20 8  000 — 8  000 —
19*7*20 15 000 — 15 000 —
19*7*21 35 000 17 500
19*7*21 10 000 — — —
191S/W21 50 000 — — —
19*7*21 10 000 — — —
19*7,21 1 4 0 0 — — —
1912/i j21 28 600 — — —
1927/B21 20 000 — — —
19*7*21 1 5 0 0 — — —
198/121 40 000
Muistutuksia..





K irkon ky län  m aantiesilta K ym ijoen  
y li Pyhtään pitäjässä. Kulkulaitosten ja  
yleisten töiden ministeriö oikeutti k irjel­
mällä 23 päivältä toukokuuta 1921 Viipu­
rin läänin maaherran sikäläisessä lää­
ninpä kastossa olevista yleisistä varoista 
asettamaan ylihallituksen käytettäväksi 
150 000 markkaa sillan korjausta varten.
Työ aloitettiin syyskuussa 1921.
M attilan rautabetonisilta A lahärm än p i­
täjässä. Senaatin huhtikuun 15 päivänä 
1901. myönnettyä määrärahan Lapuanjoen 
vedenpinnan järjestelyn yhteydessä mai­
nitun joen yli Mattilankosken kohdalla 
Alahärmäni pitäjässä rakennetun sillan 
perinpohjaista korjausta varten mutta 
sen jälkeen kesäkuun 10 päivänä 1903 
määrättyä, että sillan rakentaminen oli 
jäävä toistaiseksi, käytettiin sanottu 
määräraha väliaikaisen 'vuosittain ase­
tettavan sillan rakentamiseen ja  hoitoon. 
Sittemmin rakennettiin vuosina 1914— 
1915 Lapuanjoen perkaustyön yhteydessä 
sillan muurit ja  pilarit. Tämän jälkeen 
myönnettiin ylihallituksen v. 1921 työ- 
luettelossa perkaustyön määrärahasta 
400 000 markkaa muun siltaosan raken­
tamiseen rautahetonista, ja  jä tti ylihal­
litus 12 päivänä huhtikuuta 1921 teh­
dyllä urakkavälikirjalla työn suoritta­
misen Osakeyhtiö Constructor Aktieibo- 
lag nimiselle toiminimelle, ollen urakka- 
summa 400 000 markkaa.
Työ aloitettiin kesäkuussa 1921 ja  val­
mistui seuraavassa elokuussa sekä hy­
väksyttiin toimitetun lopputarkastuksen 
jälkeen lokakuun 4 päivänä.
N äljängän—M etsäkylän m aantie. Tie­
yhteyden aikaansaamiseksi Kajaanin ja  
Taivalkosken välille määräsi senaatti
Detaljeredogörelse..
Landsvägsbron över K ym m ene älv i 
Pyttis sockens kyrkoby . Uti skrivelse 
av den 23 maj 1921 berättigade ministe- 
riet för komm-unikationsväsendet och 
allin anna arbetena landshövdingen i Wi- 
borgs Iän att av de allmänna m edel, som 
lantränteriet i länet omhänderhade, 
»tällä tili överstyrelsens förfogande 
150 000 mark för reparation av ifräga- 
varande bro.
Arbetet päbörjades är 1921.
M attila järnbetongbro i A lahärm ä soc­
ken. Sedan Senaten den, 15 april 1901 bevil- 
ja t ett anslag för grundlig reparation av 
den i sammanhang med arbetet för reg­
iering av vattenytan i  Lappo älv, över 
sagda älv vid Mattilankoski fors i Ala­
härmä socken uppförda bron, men där- 
efter den 10 juni 1903 förordnats att 
byggandet av bron skulle lämnas tills- 
vidare, användes sagda belopp tili byg- 
gande och underhäll av en provisoristk 
ärligen uppförd ibro. Sedermera byggdes- 
ären 1914—1915, i sammanhang med upp- 
rensningen av Lappoälv, brons murar 
och pelare. Därefter beviljades av det i 
överstyrelsens arbetsförteckning för är 
1921 för upprensningsarbeten upptagna. 
anslaget 400 000 mark för byggande av 
brons övriga delar utav järnbetong, ooh 
lämnade överstyrelsen enligt entrepre- 
nadskontrakt av den 12 april 1921 arbe- 
tets utförande ät Osakeyhtiö Construk- 
tor Aktiebolag för en enitreprenadsumma 
av 400 000 mark.
Arbetet päbörjades i juni 1921 och blev 
färdigt i augusti samma är samt god- 
kändes efter verkställd slutavsyning den 
4 Oktober.
N äljänkä-M etsäkylä landsväg. För er- 
hällande av en vägförbindeise ernel- 
lan Kajäna och Taivalkoski förord-
— 38 —
lokakuun 31 päivänä 1918, että K ajaa­
nista Puolangan ja  Näljängän kautta 
Peranganniemeen menevältä maantieltä 
Oli sopivalta kohdalta rakennettava 
maantie Taivalkosken pitäjän Metsä- 
kylän (Puhoskylän) Vanhalan talon 
luokse, sieltä Taivalkosken kirkolle joh­
tavan tien päätekohtaan. Samalla ase­
tettiin ylihallituksen käytettäväksi tie­
yhteyden tutkimiseen ja  rakentamiseen 
210000 markkaa.
Työ aloitettiin marraskuussa 1918 ja  
valmistui heinäkuussa 1921 sekä hyväk­
syttiin seuraavanj syyskuun 15 päivänä 
pidetyn lopputarkastuksen jälkeen.
nade Senaten den 31 augusti 1918 att 
ä  den frän Kajana genom Puolanka oeh 
Näljünkä tili Peranganniemi ledande 
landsvägen skulle frän lämpligt ställe 
byggas en landsväg tdll Vanbala gärld 
i Metsäkylä by av Taivalkoski socken, 
samt därifrän tili slhtpunkten av den 
tili Taivalkoski kyrka ledande vägen. 
Samtidigt ställdes tili överstyrelsen för- 
fogande för undersökning och byggande 
av vägförbindelsen 210 000 mark.
Arbetet päbörjades i  november 1918 
och blev färdigt i ju li 1921 samt godkän- 
des efter den 15 September samrna är 
verkställd slntavsyning.
Menot koko työstä ovat olleet seuraavat: —  Utgifterna för hela arbetet hava värit följande.
■ w g k Summa.
o Ç Mk. P-
Y leise t kustannukset: — A llm änna kostnader. v f* Mk. P- Mk. P-
Työnjohto. — Arbetsledning.
Palkkaukset: insinöörien, rakennusmestaiien y. m. — Avlönin-
gar: för ingeniörerna, byggmästarene m. m................................. — — — 29 279 — — —
Matka- ja muuttokustannukset. — Rese- ooh flyttningskostnader — — — 2 205 75 31484 75
Vuokrat, tarverahai, sairaanhoito y. m. — Hyror, expenser, sjuk-
värd m. m .................................................................................................. 2 330 55
Pakkolunastus ja  vahingonkorvaukset. -— E xprop riation  och
sk a d e e rsä ttn in g a r............................................................................................ — — — — — 590 —
V alm istavat työ t, raivaus j a  pengerrystyöt. — Förberedande
arbeten, röjningss och terasseringsarbeten.
Valmistavat työt. — Förberedande arbeten ............................................. — — — — — 5 425 04
Tiealueen raivaus, sivuojien ja  tiepohjan teko. — Böjning av vägom-
râde, sidodiken oçh vägbotten ............................................................. — — — — 99 727 85
Pengerrystyöt. — Terasseringsarbeten.
Kivensekaista maata leikattu ja  siirretty penkereeksi. — Sten-
bunden jord genomgräft ooh förvandlats tili bankar . . . .  m3 2 971 11 40 33 895 50
Louhikkoa leikattu ja siirretty penkereeksi. — Stenröse genom-
gräft och förvandlats tili bankar.............................................  m3 410 57.63 23 626,60
Kallioloubintaa. — Bergsprrängning..................................................... — — 391
Täytemaata varakuopista. — Fyllningsjord frän reservgropar m3 9 040 10 37 93 783,05 151696 05
Tiepohjan ja  penkereen vahvistaminen ja  suojaaminen. — Förstärk-
ning och slrydd för vägbotten och bankar.
Niska-, lasku ja  viemäriojat.— Naok-, utfalls- ooh aVloppsdiken m3 1722 4 19 7 212 70
Tela ja risunkipohjat. — Kavelbäddar .........................................  m3 4 272 1,86 7 961,65
— 39 —
Luiskien turvehdus ja turvemuuraus. — Förstärkning av slänter
Luiskien kiviverhous. — Släntemas Btenrevetering .....................
Luiskien kiviheitoketta. — Släntemas stenkastning......................
Rummut ilman erikoista pe/rustusta. — Trummor utan skild 
grundning.
Puiset rummut kpl. — Trätrummor st..........................................
Kivirummut kpl. — Stentrummor st................................................
A jo ra ta . — K örbana.
Tienpohja. — Vägbotten.






Sorastus. — Grusning:....................................................................... m3
Sillat. ,— B ro ar.
1 kpl. 5 metrin jännevälillä, 2 kpl. 3 metrin jännevälillä, 1 kpl. 
9+ 9 metrin jännevälillä. — 1 st. med 5 meters spann, 2 st. 3 
meters spann, 1 st. med 9-{-9 meters spann..............................
Perustustyöt. — Grundningsarbeten.
Peruskaivua ja  perustuskuopan kuivaus. — Grundgrävning och 
uttorkning av grundningsgrop.........................................................
Maatukeet ja  patsaat. — Landfäsien och pelare. 
Hirsisalvokset kivitäyttein. — Stockkistor med stenfyllning m3
Päällysrakenne. — överbyggnad.
Puusiltojen kannattajat ja kaiteet. — Träbroarna.................. m3
Puusiltojen kannet. — Träbroarnas look .................................  m3
K aiteet, p ylväät, tienviitat y, m. — Ledverk , stolpar, 
vägvisare m. m.
Kaiteet. — Ledverk .................................................................................
Kilometripylväät, puiset kpl. — Kilometerstolpar, av trä st. ..
V arasto  j a  sekalaiset m enot. — F ö rrä d  och diverse utgifter.
Varasto. — Förräd.
Työkalusto ja koneisto. — Arbetsredskap och maskiner..............






































3 433 60 
416
20384 34
Yhteensä — Summa | 478 750|67
Työhön käytettiin kaikkiaan U  933 Tili arbetet användes inalles 11933 
hevostyötuntia ja  84 853 jalkatyötuntia. ökearbetstimmar och 84 853 personarbets-
timmaT.
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Raudanjoen silta. Kirjelmässä 24 
päivältä lokakuuta 1918 käski senaatti 
sota-asiaintoimituskunnan esityksestä 
ylihallitusta tekemään ehdotuksen sillan 
rakentamista varten Raudanjoen yli 
Vikajärven majatalon luona ja  k irjel­
mässä 23 päivältä elokuuta 1921 oikeutti 
kulkulaitosten ja  yleisten töiden minis­
teriö ylihallituksen käyttämään vuoden, 
1917 ylimääräiseen rahasääntöön Rova­
niemen—‘Kemijärven välisen maantien 
kuntoonpanemista varten merkityn ja 
vuodeksi 1921 vaTatun 220 000 markan 
työmäärärahan tämän sillan ja  oikotien 
rakentamiseen. Työ aloitettiin syys­
kuussa ja  jatkuu. Vuoden kuluessa teh­
tiin oikotien pohja ja  sillan rantamuurit 
muurattiin.
R audanjoki bro. I  skrivelse av den 24 
Oktober 1918 anibefallte Senaten pä rni- 
litieexpeditionens framstäl bring översty- 
relsen att uppgöra förslag tili byggande 
av en bro över Raudanjoki invid Vika­
järvi gästgiveri och enligt skrivelse av 
den 23 augusti 1921 berättigade ministe- 
riet för kommunikatiohsväsendet och 
allmänna aTbetena överstyreisen a.tt an- 
vända det i extra ordinarie utgiftsstaten 
för är 1917 iör iständsättande av lands- 
vägen emellan Rovaniemi och Kemijärvi 
samt tili är 1921 reserverade anSla- 
get om 220,000 mark för byggande av 
sagda bro och genväg. Arbetet päbörja- 
des i September och fortsätte®. Under 
äret utfördes genvägens botten och brons 
strandmurar.
K yrön —Petsam on m aantie. Työ aloi­
tettiin uudestaan tämän vuoden tou­
kokuussa, oltuaan keskeytyneenä hel- 
mikuusita-1918. Vuoden kuluessa on pää­
työnä tehty Virtaniemen—Nautsjoen 
välistä tieosaa, joka lukuunottamatta 
noin 5 km on saatettu ajettavaan kun­
toon. Aikaisemmin rakennettu Kyrö— 
Könkään jä rv i on korjattu ja  valmistettu 
siihen määrään, että pääasiassa ainoas­
taan Akujoen silta puuttuu. Kyrön ja  
Virtaniemen m ajatalot on saatettu lopul­
liseen kuntoon, Nautsjoen majatalo kor­
jattu talvellakin asuttavaksi ja  Musto­
lan majataloa valmistettu.
Turun—M ynämäen m aantie. Maamme 
suurempien kaupunkien ympärisitöHä 
olevien suurliikenteisten maanteiden 
viertoteiksi muuttamista varten myön­
netyistä .tierakennnisvaroista määrät­
tiin sepelöimiistyön alkamista varten 
Turun-Mynämäen maantiellä 165,000 
markkaa. Työt alkoivat syyskuussa.
K yrö—Petsam o landsväg. Arbetet pä- 
börjades änyo i maj mänad detta är. Un­
der äret utfördes säsom huvudarbete 
vägdelen emellan Virtaniemi och Nauts- 
joki, vilken- i  övrigt utom en omkring 5 
km:s vägsträcka försattes i farbart 
skick. Den tidigare byggda vägsträckan 
emellan Kyrö- och Könkäänjärvi repare- 
rades och blev färdig sälunda att i*hu- 
vudsak endast Aku joki hro ännu äter- 
stod att utföras. Kyrö oeh Virtaniemi 
gästgiverier blevo tfärdiga, Nautsjoki 
gästgiveri försattes jäm väl under vin- 
tem i 'bdboeligt skick och Mustola gäst­
giveri 'blev färdigt.
Äbo—Virm o landsväg. A de väg- 
byggniadsmedel, som anslagits för iför- 
ähdring tili chausseer av de i närhe- 
•ten utav landets större sitäder hefint- 
liga iandsvägarna med stor trafik, be- 
viljades för päbörjande av makadamise- 
ringsarbetet ä Abo—Virmo landsväg 




Porin—N oorm arkun m aantie. Valtio­
neuvoston Ulvilan y. m. kuntien yhtei­
sen tientekolialhikon anomuksesta vapau­
tettua mainituin tientekolahkon saatta­
masta noin 9 km pituista tieosaa 
Toejoen sillalta Noormarkun pitäjän ra­
jalle Porista Noormarkkuun johtavalla 
tiellä tielain edellyttämään kuntoon, 
velvollisuudella sensijaan suorittaa val­
tiolle kerta kaikkiaan 200 000 markkaa 
mainitun tieosan parannustyötä varten, 
määräsi valtioneuvosto maaliskuun 
1 päivänä 1923 tierakennuksiin myönne­
tyistä varoista lisäksi 500000 markan 
suuruisen määrärahan Porin—Noormar­
kun maantierakennusta varten, mikä 
maantie oli perinpohjaisen parannuksen 
tarpeessa. Marraskuun 17 päivänä 
myönsi valtioneuvosto sitäpaitsi' tätä 
viertotietyötä varten 20 000 markkaa. 
Tieosa Toejoen sillalta Ruosniemen ky­
län tienhaaraan, noin 3.i km, määrättiin 
tehtäväksi ,6.o m levyisellä sepelyksellä 
varustetuksi viertotieksi ja- muu osa 
toistaiseksi soratienä kunnossapidettä­
väksi. Työt pantiin käyntiin maalis­
kuussa.
T ervajoen  asem an—V ähänkyrön—F  äy­
rin m aantien kuntoonpano. Kun tien 
kunnossapitoa koskevissa urakkahuuto- 
fcaupoissa urakkavaatimukset nousi­
vat kohtuuttoman korkeiksi, määräsi 
kulkulaitosten, ja  yleisten, töiden minis­
teriö elokuun SO päivänä 1921, että 
tieni korjaus ja  kunnossapito v. 1921 
oli suoritettava ylihallituksen toimesta, 
jota varten, ylihallituksen käytettäväksi 
asetettiin korkeintaan 150 000 markkaa.
Työ aloitettiin lokakuussa 1921.
N urm ijärven—K ivivaaran  m aantie 
P ielisjärven  pitäjässä. Kun tämä, valtion 
välittömään hoitoon otettu tie kalpasi 
perinpohjaista korjausta, myönnettiin 
sen parannustyön aloittamiseksi v. 1921
Björneborg—N orrm arks landsväg. Se­
dän statsrädet pä .antoällan av Ulvs- 
by m. fl. kommuners gemensamma väg- 
byggnadslag befriat sagda vägbyggnads- 
lag frän' skyldigheten att försätta den 
omkring 9 km langa* vägandelen frän 
Toejoki bro tili Norrmark sockens gräns, 
ä Björneborg—Norrmark lamdisväg,. i sä- 
dant skick som i väglagen förutsättes, 
med skyldighet att i dess ställe betala 
tili staten i ett för allt "200 000 mark för 
förbättringsaxbeten ä sagda väg, hevil- 
jade statsrädet den 1 mars 1923 av de 
för vägbyggnader beviljade medlen yi- 
terligare ett 500 000 mark stort anslag 
för Björneborg—Norrmarks landsvägs- 
bygige, vilken landsväig vai1 i behov 
av en grundlig förbättring. Den- 17 no- 
vember beviljade statsrädet dessntom för 
det ta ohausseearbete 20000 mark. Väg­
andelen frän Toejoki bro tili Ruosniemi 
bys vägskillnad, c. 3.i km, bestämdes att 
utföras säsom onakadamiserad cllauissee 
av 6.o m:s bredd ocb den. övriga delen 
att tillsviidare underhäll as säsom grus- 
väg.
Underhäll av T erv a jok i—L illky rö— 
V örä landsväg. Enär vid enitrepremad- 
aukitionema rörande vägens underhäll 
entreprenaidanibuiden stego oskäligen 
högt, .förondnade ministeriet för komimu- 
uilkationsväisendet oöb alimänna airbe- 
'tena dien 30 augusti 1921 aitit vägens 
reparatiooi ooh underbäll är 1921 skuiile 
utföras av övexstyrelseu, .för vilket 
ämdumM ställ-des tili överstyrelsens för- 
fogande högst 150 000 mark.
Arbetet päbörjades i oktober 1921.
N urm ijärvi—K iv ivaara  landsväg i ' 
P ielisjärv i socken. Dia demna i  statens 
omedelbara värd tagna väg fordrade 
en grundlig reparation, bevi.ljadies för 
päbörjande av detta arbete, .som enligt
Tie- ja  vesirakenn. 1921 Väg- och vattenbyggn.
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tie- ja  siltarakennustöiden määrärahaa 
jaettaessa 183 000 markkaa, kustannus­
arvion noustessa 490 000 markkaan.
Em äjoen lossin uusiminen ynnä lossin 
ja  H yrynsalm en k irkon  välisen tien ja  
sillan korjaam inen . Tämä työ aloitettiin 
lokakuussa 1920. Vuoden 1921 menosään- 
nössä myönnettiin 50000 .markan lisä­
määräraha ja  työ valmistui siihen mää­
rään, että tien sorastus vielä oli teke­
mättä vuoden lopussa.
Em äjoen lossin uusiminen ynnä lossin 
jaus. Oulun läänin maaherran ilmoitet­
tua, että Hyrynsalmen kunnan manttaa- 
linomistajait olivat kieltäytyneet toimit­
tamasta maantien luovutuskatselmukses- 
sa tarpeellisiksi katsottuja korjauksiae
Emäjoen lossin rantapenkereissä, mää­
räsi kulkulaitosten ja  yleisten .töiden mi­
nisteriö kirjeessä helmikuun 26 päivältä 
1921, että korjaukset olivat tehtävät tien- 
tekovelvollisten kustannuksella kuiten­
kin siten, 'että valtion varoista myönnet­
tiin 3 000 markan avustus työn suoritta­
miseen, jonka oli arvioitu kaikkiaan 
maksavan 5 000 ¡markkaa.
Ylitornion—Pellon m aantien korjaus. 
Oulun, läänin kuvernöörin esityksestä 
asetti senaatin kulkulaitostoimituskunta 
13 päivänä huhtikuuta 1917 ylihallituk­
sen käytettäväksi 50 000 markan suurui­
sen määrärahan huonossa kunnossa ole­
van Ylitornion.—Pellon maantien kun- 
toonpanotöiden alkamista varten. Vuo­
sina 1918—1920 oli tarkoitukseen lisäksi 
myönnetty Smk. 205 817: 21. V. 1021 käy­
tettiin jälellä oleiva määräraha 17 017: 35.
Tehdyt korjaukset ja  menot ovat kaik­
kiaan olleet seuraavat:
kostiuaidsiförslaiget sfteg tili 490000 mark, 
vid 'föridaining av 1921 äns amslaig för 
vä,g- oeh .brohygigmiaidsarfbeten, 183 000 
mark.
Ombyggnad av E m äjok i fä r ja  sam t re- 
paration  av vägen emettan fär jan  oeh 
H yrynsalm i k y rka  och bron p ä  den- 
sarnma. Delta arhete päbörjades i Okto­
ber 1920. I  1921 ärs utgifts&tat bevilja- 
des ett 50000 marks tillskottsanslag. 
och arbetet blev i övrigt färdigt utom 
a lt vid äretis slut vägens grusning ännu 
äterstod att utföras.
Reparation av strandbankarna tili 
E m äjoki fär ja . Sedan landshövdingen i 
Uleäborgs läu anmält, att mantalsägarne 
i Hyrynsalmi kommun vägrat verk- 
ställa de vid avträdessyn nödigfunna re­
parationerna ä ifrägavarande strand- 
bankar, förordnade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna ar- 
betenia enligt skrivelse av den 26 februari 
1921 att reparationerna skulle verkstäl- 
las pä de vägbyggnadsskyldiges bekost- 
nad likväl sälunda, att av statsmedel be- 
viljades ett 3 000 marks understöd för 
arbetets utförande, vilket inalles bei'äk- 
nats fcomma att ikosta 5 000 mark.
R eparation  av Övertorneä—Petto lands- 
väg. Pä framställning av guvernören i 
Uleäborgs län ställde . kommunikations- 
expeditionen i Senaten den 13 april 1917 
•tili överstyrelsens förfogande ett 50000 
marks anslag för arbetena tili iständsäit- 
tande av den i däligt tiilständ befintliga 
övertorneä—Pello landsvägen. Aren 1918 
—1920 beviljades för ändamälet ett till- 
skott av Fmk ,205 817: 21. Ar 1921 anväm- 
des äterstoden av anslaget Fmk 17 017: 35.
De utförda reparationerna och utgif- 
terna hava inalles varit följande:
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mk. P- Mk. P*
Y leiset kustannukset. — A llm änna kostnader.
Työnjohto. — Arbetsledning.
Palkkaukset: insinöörien, rakennusmestarien y. m. — Avio-
ningar: för ingeniörerna, byggmästarene m. fl...................... — — — — 25 068 —
Matka-ja muuttokustannukset. —Rese ooh flyttningskostnader — — — 3116 68I 28184 68
V alm istavat työ t, ra iv au s: j a  pengerrystyöt. — Förberedande
■
arbeten, röjnings- och terrasseringsarbeten.
Tiealueen raivaus, sivuojien ja  tiepohjan teko. — Röjning av väg-
omräde, sidodiken och vägbotten
Vanhan tiepohjan levittäminen. 1— Utbredning av gammal
vägbotten ..........\................... ..............  ..................................... 1496 m. 3 — 4 488 —
Uutta tietä tehty. — Utförd ny v äg ............................................. 650 » 8 — 5 200 —
Sivuojia puhdistettu. — Sidodiken rensade................................. 51671 » — — 46 849 58
Kiviä poistettu. — Avlägsnande av sten................................... . 149.7 5 m3 62 — 9 284,50 65 822 08
Tiepohjan ja  penkereen vahvistaminen ja  suojaaminen. — För-
stärkning och skydd f  ör vägbotten och bankar.
Niska-, lasku ja viemäriojat. — Nack-, utfalls- och avlopps-
diken ................................................................................................ 4499.5 m3 — — 13 730 55
Tela ja risunkipohjat. — Kavelbäddar ......................................... 10 548 m2 — — 22 717,80 36 448 35
Puisia rumpuja uusittu. — Nya trätrummor .............................. 225 kpl.
st.
152 — -- - 34181 88
A jo ra ta . — K örbana.
Tien tasoitus, sorastus ja saveaminen. — Utjämning, grus- -
ning och lerslagning av vägen ................................................. 1240 m3 64 — — — 79 704 17
V arasto  j a  sekalaiset. — F ö rrä d e t och d iv e rs e ...................... — — - — — — 11476 05
Yhteensä — Summa 255 817)21
Työhön on käytetty 7 239 kievostyö- 
tuntia ja  69 799 jaHkatyötumtia.
Tili artbete 'hai’ använts 7 239 ökear- 
betstimimar och 69 799 personarbebstim- 
mar.
Inarin—Utsjoen polkutien ja  A lakön­
kään  talvitien kuntoonpaneminen. Ou­
lun läänin kuvernöörin esitettyä, että 
Inarin pitäjän kirkon ja  Utsjoen pitä­
jässä olevan Onnelan nimismiesvirkata- 
lon välinen polku tie sekä viimemaini­
tussa pitäjässä oleva Alakönkään—Outa- 
kosken välinen talvitie valtion varoilla 
pantaisiin kuntoon, myönsi senaatti, yli-
Iständsättande av Enare—U tsjoki
sp&ngväg och A laköngäs vinterväg. Se­
dän guveruören i Uleäborgs Iän gjort 
framställning om att spängvägen einel- 
lan Enare sockens kyrkoby och Onnela 
länsmansbostalle i Utsjoki socken och 
vintervägen emellan Alaköngäs och Ou- 
takoski i sistnämnda socken skulle pä 
, statsverkets bekostnad iständsättas, be-
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hallituksen laatiman ehdotuksen ja  kus­
tannusarvion mukaan, kesäkuun 22 päi­
vänä 1915 näihin tarkoituksiin yhteensä 
45 000 markkaa. Näillä seuduilla suori­
tettavien muiden tärkeiden töiden ja  
poikkeuksellisten olojen takia lykättiin 
työn aloittaminen kuitenkin toistaiseksi 
ja, koska rahan arvon alenemisen kautta 
myönnetty määräraha tällä aikaa oli 
käynyt riittämättömäksi, myönnettiin 
vuoden 1921 menoarvion mukaan, tarkoi­
tukseen 100 000 markan suuruinen lisä­
määräraha.
Työ aloitettiin huhtikuussa 1921 ja  ja t­
kuu.
Porrastiet Inarissa. Lapin rajavartios­
ton esityksestä myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö syyskuun 22 
päivänä 1920 m. m. 46 000 markkaa seu- 
raavien Inarin pitäjässä olevien polku- 










Työt aloitettiin toukokuussa 1921. Vuo­
den kuluessa on Järvenpään—Jankkilan 
polkutie pantu kuntoon.
3. Kellosalmen kyläntlesilta Mikkelin pitäJ&agU.
Puinen riippuansassilta 9 .5 0  m jän­
nevälillä. Ajotien leveys 2.54 m. Kun 
Otavan—Kangasniemen' laivaväylällä
olevan Kellosaiknen yli laakoinaan valtion 
varoilla rakennetun kyläntiesillan puu- 
osat olivat toukokuun alussa 1921 pala­
neet, tehtiin ylihallituksen toimesta eh­
dotus ja  kustannusarvio sen korjaami­
seksi, ja  suostui Osakeyhtiö Punia, jonka
viljade senaten den 22 juni 1915, i enlig- 
het med ett av överstyrelsen uppgjort 
förslag och kostnadsberäkning, för dessa 
ändamal inalles 45 000 mark. Pä grund 
av i dessa trakter tili utförande bestäm- 
da andra viktiga arbeten och exceptio- 
nella förMllanden uppskjöts päbörjande 
av arbetet tills vidare ooh,, dä det bevil- 
jade anslaget därigenom att penninge- 
värdet nedgätt sedermera hiivit oti'11- 
räckligt, beviljades enligt 1921 ärs ut- 
giftsstat för ändamälet ett 100 000 marks 
anslag.
Arbetet päbörjades är 1921 och fort- 
sättes.
Spängvägar i Enare. Pä framställning 
av gränsvakten i  Lappland beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena den 22 september 
1920 46 000 mark för iständsäittande ooh 
bjälksättning av följande i Enare socken 
befintliga spängvägar:








Arbetena päbörjades i maj 1921. Un- 
der äret iständsattes Järvenpää—Jank­
kila spängväg.
3. Kellos&lim byrägsbro i S:t MlcUels socketi.
HängträJbro medi 9.50 m:s spamnvidd. 
Körbanans hredld' 2.54 m. Enär trä -. 
delarna tili den med stajtsmedel uppifiörda 
byvägsibron över Keltosalmi sund 1 Otava 
—Kangasniemi fairled uppbruninit, upp- 
gjordes av överstyrelsen förslag och 
kostnadsberäkning tili dess reparation, 
och ätog sig aktiebolaget Osakeyhtiö 
Puul-a, vars ängbät hade ästadkommit
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laiva oli palon aiheuttanut, ottamaan,pa­
laneen isilläni puuosien uudestaan raken­
tamisen urakalla 6000 markan summas­
ta sekä sen lisäksi uusimaan sillan la­
honneet kaidepuut 2000 markasta. Työ 
suoritettiin syys- ja  lokakuulla 1921, 
minkä jälkeen ylihallitus hyväksyi sen. 
Samanaikaisesti varustettiin sillan ala­
pinta valtion puolesta sinkkipeltisuojuk- 
selia ja  ajettiin kiviä ja  maatäytettä sil- 
tapenkereihin. Näihin töihin käytettiin 
54 hevos- ja  318 henkilötuntia, kuluen 
3 935 mankkaa, joten kokonaiskustannuk­
set nousivat 11935 markkaan.
branden, att pä entreprenad utföra brons 
uppbrunna trädelar för 6 000 mark och 
dessutom att för 2 000 mark tili brdn 
anskaffa ett nytt räek av trä i st. f. det 
gamla, som förmultnat. Arbetet utfördes 
under September och Oktober 1921, var- 
efter detsamnaa blev av överstyrelsen 
godkänt. Samtidigt förseddes broöver- 
byggnadens undre sida pä statsverkets 
bekostnad med ett skydd av zinkplät och 
kördes sten och jordfyllning tili broban- 
karaa. Till dessa arbeten användes 54 
öke- och 318 persondagsverken och ätgick 
3,935 mark, vadan totalkostnaden steg 
tili 11,935 mark.
N E L JÄ S  O SA STO . -  F JA R D E  A V D E L N IN G E N .
Muut työt ja  toimet. — övriga arbeten och förrättningar. 
1. Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän.
Vuoden kuluessa on perustettu 14 
uutta vesiasteikkoasemaa ja  toimitettu 
tarkistusvaakitusta 73 asemalla. Kun 16 
asemaa lakkautettiin, oli vesiasteikko- 
asemien koko lukumäärä vuoden lopulla 
355, joista 281 kuului toimistolle ja  74 
tie- ja  vesirakennuspiireille. Toimiston 
valvonnan alaisia yksityisiä sade- ja  lu- 
menmittausasemia oli 71. Täydellisiä 
siivikkomittauksia juoksevan vesipaljou- 
den määräämiseksi on toimitettu 63 sar­
jaa, niistä ' Pasvikjoen .vesistössä 11, 
Kemijoen 10, Kokemäenjoen 3, Kymi­
joen 28, Vuoksen 7 ja  muissa vesistöissä 
4. Dickursbyn vakauslaitoksella on 8 
sälikösiivikkoa tutkittu. Pasvik- ja  Ke­
mijoen vesialueilla on toimitettu joki- 
vaakituksia yhteensä 327 m pituudelta, 
jonka- ohella lisäksi on punnittu 244 kos­
kea. Tarkkavaakituista on toimitettu 
Huutokosken asemalta Taipaleen kana­
valla (21.5 km). Tämän lisäiisi on toi­
misto punninnut'ja tutkinut 43 Koke­
mäenjoen vesistöön kuuluvan järven 
rannat. Kenttätöiden ohella on otettu 
150 valokuvaa koskista ja  teollisuuslai­
toksista. Toimiston virkahuoneistossa 
ovat työt käsittäneet havaintoaineiston 
tarkastamista ja  valmistelua, kenttä­
töissä tehtyjen mittausten puhtaaksipiir- 
tämistä ja  laskemista, oikolukua, kir­
jeenvaihtoa, kirjanpitoa y. m., minkä 
ohella toimiston laboratoriossa on suori­
tettu 111 kemiallista vesianalysia ja  
spektralfotometristä määritelmää.
Under äret hade 14 nya pegelstationer 
-inrättats och 73 kontrollavvägts. Da 16 
Stationen indragits, uppgick heia antalet 
pegelstationer i slutet av äret til'l 355, 
vatav 281 tillhörde byrän och 74 väg- 
och vattenbyggnadsdistrikten. De under 
byräns uppsikt -stäende privata meder- 
bÖTds- och snöstationerna utgjorde 71. 
Fullständiga, flygelmätningsserier för 
bestämmande av den framrinmande vat- 
tenmängden hava utförts tili ett antal 
av 63, därav inom Pasviksälvs vatten- 
system 11, -inom Kemiälvs 10-, inom Ku- 
moälvs 3, i  Kymmeneälvs 28, i  Vu-oksens 
7 och i övriga 4. I  tareringsianstalten i 
Dickursby hava 8 st. elektriska flyglar 
undersökts. Iniom Pasviks- och Kemi­
älvs vattenomräden har älvniveillement 
utförts tili en sammanlagd längd av 327 
km, varjämte 244 forsar därutöver av- 
vägts. Precisionsnivelleinent verkstä'll- 
des frän Huütokoski Station tili Taipale 
kanal (21.5 km). Vidare har byrän ni- 
velletrat och undersökt stränderna vid 43 
st. sjöar inom Kumoäivs vatitemsystem. 
Vid fältarbetena hava tagits-150 st. foto­
grafier av forsar, sjöar och industrielle 
anläggningar. Arbetena. ä tjänstelokalen 
hava bestätt i granskning och bearbet- 
ning av observationsmaterialet, i renrit- 
ning och uträkning av de vid fältarbe­
tena utförda mätningarna, samt i kor- 
rekturlä-sning, korrespondens, bokföring 
m. m., varjämte i byräns laboratorium 
hava utföTtis 111 st. kemiska vattenana- 
lyser och sp ek t ra l f o t om et riska bestäm- 
ningar.
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M e n o t .  — U t g i f t e r.
Yleiset ’kustannukset — Allin anna kostnader .................................  Mk. 371794:92
Kenttätyöt — F ä ltarbeten ................................................................................ . 114 409:16
Konttori- ja  painatustyöt — Byrä- och tryckningsarbeten ........  „ 84 630: —
Yhteensä — Sumumia Mk. 570 834: 08
2. Katselmusten ja  tutkimusten lukumäärä v. 1921. 
Antal syner och undersökningar är 1921.
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Uudenmaan lääni. — Nylands Iän . 
Turun ja Porin lääni. — Abo o.ch
i i — 11 2 2 17
Björneborgs Iän.............................. i • i 59 10 5 1 77
Ahvenanmaan lääni. — Alands Jän . — — 5 — — 2 7
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän ... — — 14 23 2 6 45
Viipurin lääni. — Viborgs Iän . . . . 3 6 1 22 5. * -- 37
Kuopion lääni. — Kuopio Iän . . . . — 2 . 1 9 i — 13
Mikkelin lääni. — 8:t Miehelä Iän .. — — 30 2 7 8 47
Vaasan lääni. —- Vasa Iän .............. — — 76 16 2 1 95
Oulun lääni. — Uleaborgs Iän . . . . — 2 2 12 2 1 19
Yhteensä — Summa 5 12 188 105 26 21 358
3. Ylihallituksen varasto ja  ruoppaus» 
kalusto.
V a r a s t o .  Ylihallituksen varastoon 
ostettiin vuoden kuluessa eri toimini- 
miltä m. m. 1 kivenmurskaaja koneistoi­
neen Smk. 119185: 70; 4 kivenmurskaa- 
jaa  ilman) konetta mutta lajittalulaitok- 
sineen Smk. 159 220: —; yksi moottori ja  
yksi höyryjyrä Smk. 231236: 90; 4 soran- 
nostajaa Smk. 41310: 70; 18 tielanaa Smk. 
40 382 : 72 ; 20 tjehöylää Smk. 219 500:—; 
5 tiekarhia Smk. 56 674:25 ; 4 Locb-Dinos 
traktoria Smk. 416 365: 85; 7 kuljetus vau­
nua Smk. 167 529: 63; 10 kuorma-autoa 
MAN ja  F ia t Smk. 893 000: —•; 2 paketti­
autoa Smk. 136 000:—; 3 F ia t ja  2 Benz 
henkilöautoa Smk. 499202:41; sekä 2 
moottoripyörää Smk. 27 100: —. Sotasaa- 
liskeskusosastolta ostettiin n. 4 km työ- 
rataa ja  59 vaunua Smk. 30 530:55.-
3. Överstyrelsens forrád och mudder» 
material.
F  ö r r ä d e t. T ili överstyrelsens f ör- 
räd inköptes under äret av särskilda fir­
mer hl. a. 1 st. stenkross med maskineri 
för Fmk 119 185:70; 4 st. stenkrossar 
ntan maskin för Fm k 159 220: —; 1 st. 
motor en ängvält för Fm k 231 236: 90 ; 4 
st. transportörer för Fm k 41310: 70; 18 st... 
vägsladdar för Fmk 40382: 72; 20 st. väg- 
hyvlar för Fmk 219 500:—; 5 st. vägri- 
vare för 56 674: 25; 4 st. Loeb-Dinos trak- 
torer för Fmk 416 365: 85; 7 st. transpoxt- 
vagnar för Fmk 167 529: 63;'10 st. last- 
automolbiler MAN och F ia t för Fm k 
893 000: —; 2 paketautomobiler för Fmk 
136000: —; 3 st. F iat och 2 st. Benz per- 
sonautomohiler. för F mk 499 202: 41, samt 
2 st. motorvelocipediar för Fm k 27100: —. 
Av krigsbytescentralavdelning köptes c. 
4 km arbetsspär och 59 vagnar för Fmk 
30 530:55.
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R u o p p a u s k a l u s t o .  — M u d d e r m a t e r i e l e n .
Raoppanslaitoksen nimi. 






a. Paternoster ruoppauslaitokset. 
Paternoster mudderverk.
-
Ruoppauslaitos »Ruoppaaja» ja 2 rautaista 
'mudankuljetusproomua. — Mudderver- 
ket »Ruoppaaja» och tvä mudderprä- 
mar av järn.
Lainattu alkukesän Rauman kaupungille 
ja lokakuusta 0 . Y. Hangon vapaasata­
malle. —  Utlänat i början av sommaren 
ät Raumo stad och frän oktober at 
aktiebolaget Hangö frihamn A. B.
75 196: —
Nostolaitos »Nostaja». — Elevatorn »Nos­
taja».
Saimaan kanavalla (ei töissä). —  I  Saima 
kanal (ej i arbete).
—
Ruoppauslaitos »Saimaankanava». — Mud- 
derverket »Saimaan kanava».
Saimaan kanavalla (laajennustöissä). —  I  
Saima kanal (i utvidningsarbeten).
—
Ruoppaaja »Ketjut» ja 2 proomua. — Mud- 
derverket »Ketjut» järnte 2 prämar.
Keiteleen—Iisveden kanavarakennuksella. 
— Vid Keitele—Iisvesi kanalbyggnad.
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Ruoppauslaitos »Kaivaja». — Mudderver- 
verket »Kaivaja».
Ruoppauslaitos »Vasili Saloff». — Mudder-
Ei töissä. — E j i arbete. 
Ei töissä. — E j i arbete.
1 000: —
verkot »Vasili Saloff».
Kuljetuslaiva »Muunnan». — • Transport- 
fartyget »Murman».
Ei töissä. —  E j i arbete.
b. Yksikauhaiset ruoppauslaitokset. 
Enskopiga mudderverk.
N:ö I. E i töissä. —  E j i arbete. 12 000: —
N:o II. Keiteleen—Iisveden kanavarakennuksella. 
—  Vid Keitele— Iisvesi kanalbyggnad.
'---
N:o II I  ynnä 2  proomua —  järnte 2 prämar. Saimaan piirin laivaväylätöissä. —  I  Saima 
distrikts farledsarbeten.
—
N:o IV. Lainassa Pitkälahden laivaväylän syven- 
nystyössä. —  Utlänat tili arbetet för
7 493: 25
c. Priestmannin ekskavaattorit. fördjupning av Pitkälahti farled.
Priestmanns excavaiorer.
Krapi N:o I. —  Grabben N:o I. Hangon satamarakennuksella.—Vid Hangö 
hamnbyggnad.
—
Krapi N:o II. —  Grabben N:o 11. Saimaan piirissä. Ei töissä. Proomusta 
tehty kuljetusproomu. —  1 Saima dist- 
rikt. E j i arbete. Prämen ändrad tili 
transportpräm.
Krapi N:o III. —  Grabben N:o l i i . Hangon satamarakennuksella. —Vid Hangö 
hamnbyggnad.
—
d. Hinaajalaivat. —  Bogserbätar.
»Oiva». Saimaan kanavalla. 19’/1021 siirretty Han­
gon satamarakennukselle. Marraskuun 
alussa lainattu 0 . Y. Hangon vapaa­
satamalle. —  Vid Saima kanal. 19'/i021 
överförd tili Hangö hamnbyggnad. I  










»Karhu«. Hangon satamarakennuksella. Lokakuun 
alussa lainattu 0 . Y. Hangon vapaa­
satamalle. Myyty marraskuun alussa.— 
Vid Hangö hamnarbete. I  början av 
oktober lañad ä,t Hangö frihamn A .B. 
Said i början av november.
»H. P. 2». . Hangon satamarakennuksella.—Vid Hangö 
■ bamnbyggnad.
—
Ylihallituksen valvonnan alaisen, sota­
saaliiseen kuuluvan ja  Sortavalan sata­
massa olevan, ruoppauskaluston kuljetus- 
laivoineeni valvontaan käytettiin kaik­
kiaan Smk. 48848:85.
4. Varastomakasiinit.
Vuoden kuluessa on rakennettu seuraa­
vat varastomakasiinit:
Soekenbackan asema-alueelle 10 X 30 m 
suuruinen makasiini ylihallituksen kes­
kusvarastoa ja  Uudenmaan läänin tiepii­
riä varten. Kustannus Smk. 106000:—.
O/Y Keravan tiilitehtaalta ostetulle 
palstalle 6 X 10 m suuruinen makasiini 
Keravan—Hyrylän maantietä varten. 
Kustannus Smk. 14 000:—.
Järvenpään asema-alueelle 6 X 10 m 
suuruinen makasiini Järvenpään—Kello- 
kosken maantietä varten. Kustannus 
Smk. 14 000: —.
-Rovaniemen asema-alueelle 9 X 25 m 
-suuruinen rakennus Rovaniemeltä käsin 
•hoidettavien tietöiden varastoa, autova- 
jaa  ja  autokorjauspajaa varten. Kustan­
nus Smk. 21 078 : 85.
Töihin on. käytetty 574 hevos- ja  7 096 
henkilötyötuntia.
För uppsikten över de i överstyrelsens 
värd läJmnade, säsom krigsbyte tagna 
och i Sordavala hamn befintliga mud- 
derverken och tramspartfartygeni har an- 
vänts inalles Fmk 48 848:'85.
4. Förrädsmagasiner.
UndeT ärets lopp har byggts följande 
f ö rr ädsmagas i n :
A Soekenbacka stationsomräde.. ett 
10 X 30 m stort magasin för över&tyrel- 
sens Central f örräd och för Nyland» läns 
vägdistrikt Kostnaderna utgjorde Fmk 
106 000:—.
Ä en av O/Y Keravan tiilitehdas ak- 
tiebolag köpt parcell ett 6 X 10 m  stort 
magasin för Kervo—H yrylä landsväg. 
Kosteuden steg tili Fmk 14 000:—.
A JäTvenpää stationsomräde ett 6 X 10 
m stort magasin för Järvenpää—Kello­
koski landsväg för en koetoad av Fmk 
14 000:—.
A Rovaniemi stationsomräde en 9 X  25 
m stor magasimsbyggnad, avsedd för för- 
räd, automobiDigarage och reparations- 
verlkstad ifiör de i Rovaniemi trakterna 
bedrivna landsvägsarbetena. Byggnads- 
kostnaden steg tili Fmk 21 078: 85.
Tili arbetena bar anvämts 574 öke- och 
7 096 personarbetstimmar.
T ie -  ja  vesirakenn. 1921 Väg- ochvattenbyggn. 7
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5. Oulunjoen Madet= ja  Merikoskien 
jäitten louhimista talvitulvien 
estämiseksi.
Madetkoskessa toimitettiin syystalvel­
la jäitten louhimisita, johon käytettiin 
koko myönnetty määräraha 2 000 mark­
kaan
6. Ivalon lennätinkonttorin korjaus 
Inarissa.
Lennätinilaitoksen esityksestä myönsi 
kulkulaitosten ja  yleisten töiden minis­
teriö elokuun 5 päivänä 1921 Ivalon len­
nätinkonttorin korjausta varten 5 000 
markkaa, jättäen työn ylihallituksen 
suoritettavaksi. Myöhäisen vuoden ajan, 
takia voitiin suorittaa ainoastaan pieni 
osa korjauksista, joihin v. 1921 käytettiin 
510 markkaa.
7. Autiotupien rakentaminen Inarin 
pitäjässä. '
Lapin rajavartioston esityksestä myön­
si kulkulaitosten ¡ja yleisten töiden mi­
nisteriö syyskuun 22 päivänä 1920 m. m. 
18 000 markkaa kahden autiotuvan ra­
kentamista varten Inarin pitäjässä, toi­
nen Inarin järvessä olevan Kaukunuoran 
salmen länsdsuuhun ja  .toinen samassa 
järvessä olevalle Rahkosaarelle.
Työ aloitettiin . tammikuussa 1921. 
Syyskuussa valmistui Kaukunuoran 
tupa.
M e n o t :  Smk. 18000:—.
Töihin on käytetty kymmenin 29 he­
vos- ja  103 henkilötyötuntia.
5. Sprängning av isen i Uleälvs Madet»
och Merikoski forsar för hindrande
av vinterflod.
I Madetkoski fors utfördes isspräng- 
ning pä höstvimtern, vartiüll användes 
heia det fÖ T  ändamälet beviljade amsla- 
get 2 000 mark.
6. Reparation av Ivalo telegrafkontor
i Enare.
Pä framställning av telegrafverket be­
viljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetema den 5 
augusti 1921 för reparation av Ivalo tele- 
grafkontor 5 000 mark och överlämnade 
arbetets utförande ät överstyrelsem. I  
anseende tili den eena ärstiden künde ut- 
föras endast en del av reparaitionerna 
för vilka nnder är 1921 användes 510 
mark.
7. ödestugor i Enare socken.
Pä framställning av Lapplands gräns- 
bevakndng beviljade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna aT- 
betena den 22 September 1920 bl. a. 18 000 
mark för uppförande av tvä ödestugor i 
Enare socken, dem. ena vid västra myn- 
ningen av Kaukunuora sund i Enare sijö 
och den andra ä Rahkosaari holme i 
samma sjö.
ATbetet päbörjades i januari 1921. I  
September hiev Kaukunuora stuga fär- 
dig.
U t g i f t e r n a : Fm k 18 000: —. •
Till arbetet har använts i jämna 10- 
tal 29 hast- och 103 personarbetstimmar.
V IID E S  O SA STO . -  F E M T E  A V D E L N IN G E N .
Rautatierakennukset ja  rautatietutkimukset. 
Järnvägsbyggnader och järnvägsundersökningar.
1. Rautatierakennukset. — Järnvägsbyggnader.
1. Iisalm en—Y liv ieskan  rautatie- 
rakennus.
Rakennustöitä on suoritettu ainoastaan 
Iisalmea*—Kiuruveden rataosalla, pää­
osaltaan maa- ja  katliotöitä sekä silta­
ni uuir ien valmistamista. Myös asuinra­
kennuksia on osaksi aloitettu osaksi, ku­
ten 3:n perheen asunto ulkohuoneineen 
Kiuruveden asemalla, valmistunut. Sa­
malla on ryhdytty laajennustöihin Iisal­
men asemalla Kajaanin radan alkupään 
muuttamiseksi.
Työmiesten keskuudessa sattui 19 ta­
paturmaa, joista yksi johti kuolemaan, 
ja sairauspäiviä sairaaloissa oli 422.
2. Turun—Uudenkaupungin rautatie- 
rakennus.
Vuodeksi 1921 tuli Turun—Uudenkau­
pungin rautatierakennukselle vahviste­
tuksi 15 000 000 markan määräraha, josta 
kumminkin oli varattava ratakiskojen 
hankkimiseen 7 000 000 markkaa sekä 
pakkolunastusta varten 1000 000 mark­
kaa, jääden siis käyttövaroiksi itse ra­
kennustöiden, suorittamiseksi rataraken- 
nuksella sama määrä kuin edellisenäkin 
vuonna.
Jo  vuoden 1920 kesäkuussa suoritti Tu­
run—Uudenkaupungin rautatierakennus^ 
tä varten määrätty pakkolunastuslauta- 
kunta rataa varten lunastettavien maa- 
alueiden ynnä sen tuottamien haittojen 
ja  vahinkojen arvioimisen, lykäten kum-
1. Iisa lm i—Y liv ieska  järnvägs- 
' byggnad.
Byggnadsarbeten bar utförts endast ä 
Iisalmi—Kiuruvesi bandel, tili största 
delen jord- och stenarbeten samt arbeten 
för uppförande av bromurar. Bostads- 
byggnader hava del® päbörjats, dels hii­
vit färdiga, säsom en tre familjs bostads- 
byggnald med tillhöriga uthus. Härjämte 
bar päbörjats utvidgningsarbeten vid 
Iisalmi station för flyttning av Kaijana 
banans utgängspunkt.
Bland arbetarene inträffade 19 olycks- 
fall, och sjukdagarnas antal ä ejukhusen 
utgjorde 422.
2. Äbo—N ystads järnvägsbyggnad.
För är 1921 blev för Abo—Nystads 
järnvägsbyggnad beviljat ett anslag av 
15 000000 mark, varav dock skulle inne- 
hällas 7 000000 mark för anskaffande av 
räler samt 1 OOQ 000 mark för expropria- 
tion, och äterstod sälunda för själVa 
byggnadsarbetena ä banbyggnaden sam- 
ma belopp som under det näst föregäende 
äret.
Redain i juni 1920 verkstäilde dan för 
Abo—Nystadsbanan tillförordniade ex- 
propriationsnämnden värdering av de 
joTdomräden som skulle imlösaa för ha­
nan saimt av de olägenheter och skador 
som jäm vägen feunde förorsaka. Likväl
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minkin arvioimisen mikäli se koski Tu­
run asemaa ja  Jäkärlän sorakuoppa- 
aluetta kuluvaan vuoteen.
Valtioneuvoston. 20 päivänä toukokuu­
ta vuonna 1921 määrättyä, että Turun— 
Uudenkaupungin' rata oli yhdistettävä 
Turun aseman ratapihaan vaihtoehdo- 
tuksem V mukaan' Ison-Heikkilän talon 
pohjoispuolitse, ryhdyttiin.1 uudella rata- 
suunnalla Turku:—Lehtimäki hetimiten 
alustaviin ja  pemgerrystöihin sekä myö­
hemmin' rumpu- ja  siltarakennustöihin. 
Sitä mukaa kuin työntekomabdollisuu- 
det mainitulla rataosalla lisääntyivät 
siirrettiin työvoimia tänne rautatiera­
kennuksen pohjoispuolelta. Pengerrys- 
työt välimatkalla Lehtimäki—Hietamäki 
ovat pääasiallisesti tulleet loppuunsuori- 
tetuiksi. Naantalin haiararadalla ovat ne 
tasaisesti läpi vuoden olleet käynnissä.
Huonerakennuksia on vuoden aikana 
suoritettu siinä, määrässä, että kulla­
kin asemalla ja  pysäkillä välimatkalla 
Turku—Mynämäki olisi asuinrakennus 
ulkohuoneineen. Myös on lennätinjohto 
Turusta—Uuteenkaupunkiin pystytetty. 
Erinäisten virkatalojen metsistä sekä 
Yläneen hoitoalueen metsästä on kaa­
dettu ja  kuljetettu. Id 925 runkoa, jotka, 
sahaus ja  valmistus siihen 'luettuina, 
maksoivat (kaikkiaan Smk. 843 848: 59.
Tapaturmia on vuoden kuluessa sat­
tunut kaikkiaan 11 tapausta ja  on yksi 
niistä tuottanut huomattavamman ja  pi­
tempiaikaisen ruumiinvamman. Sairaita 
on hoidettu sairaaloissa kaikkiaan 375 
vuorokautta. .
blev värderimgen heträffande Ábo sta- 
tions och Jäkärlä  .grustäfcts omräde upp- 
skjuten tili ár 1921.
Sedan staitsrädet den 20 mag 1921 be- 
stämt att Abo—Nystads banan sku'lle 
förbindas med Abo stations bamgärd en- 
ligt alternativet V pä morra sidan om 
Stor-Heikki'lä hemm.an, vidtogs omedel- 
bart med förheredande och terrasserings- 
arbetena á den. nya banrrktningen Abo— 
Lehtimä'ki och señare med trum- och 
broarbetem. E iter hand som arbetsmöj- 
ligbeterna pä mämnda bandel ökades, 
överflyttades arbetsstyrkor dit trän ban- 
byggnadens norm del. Terrasseringsar- 
betena pä stträckan Lebtimäkii—Hieta- 
mäki blevo buvudsakligen slutförda.. Pä 
Nädendals bibana bava arbetena varit i 
gäng äret om.
Husbygigmader bava under 'äret ut- 
förts sälunda att pä varje Station 
och haltpunkt pä sträckam Abo—Virmo 
skulle finmas en bostadsbyggmad med ut- 
hus. Jäm väl bar telegrafledning. upp- 
ställts ända tili Nystad. Prän särskilda 
boställems skogar odh Yläne skogsrevir 
fälldes och transporterades 11925 stam- 
mar, vilfca jämte sägning ocib beredning 
kostade inalles Funk 843848: 59.
Olyeksfall hava under äret imträffat 
inalles 11 fall, varav ett mied' svämare oeh 
längre pälföljd. I  sjukbusen bava sjuk- 
värdsdaigamas lamtal uppgiätt tili inalles 
375 dagar.
3. Suojärven rautatierakennus. 3. Suojärvi järnvägsbyggnad.
Vuoden 1921 työohjelmaan kuului vai- Enfldgt 1921 ärs arbetsprogram skulle 
niistää kiskotettu rataosa Matkaselkä— dem skenlagda bamdelen Matkaselkä— 
Loimola ■ väliaikaiseen liikemnekuntoon Loimola provisoriskt försättas i trafika- 
sekä jatkaa Jänisjärven asemalta erka- bel!t skick ooh byggandet av den frän 
nevan 10 km pitkän baaraxadan raken- Jänisljärvi station utgäemde .10 kin:s 
tamista sen lopulliseen päätepisteeseen, länga bibaman for.tsättas tili dess slut- 
Leppäkosken tehtaalle, ynnä samalla pumkt, Leppäkoski station, ocb samtidigt
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jatkaa, itse pääradan rakentamista 14 
km Loimo] asta itäänpäin Näätäojan py­
säkille saakka.
Raiteen kiskottamista on toimitettu 
ohjelman mukaisesti, samoin myös rata­
pihojen täydennyksiä pääradan ase­
milla. Kiskotus saapui Harlun pysäkille 
16 päivänä elokuuta ja. Näätäojan pysä­
kille 21 päivänä joulukuuta. Paitsi rata­
pihojen sivuraiteita, rakennettiin Roi- 
kon pysäkiltä noin 1 V» km pituinen 
pistoraide Uuksunjoen rannalle metsä­
hallituksen puulastauksia varten.
Myös useita huonerakennuksia on ra­
kennettu asemilla ja pysäkeillä.
Väliaikaista .liikennettä on harjoitettu 
Loimolaan saakka sekä haararadalla 
pääteasemalle Harluun saakka. Liiken­
nettä johtamaan sijoitettiin tarpeellinen 
määrä asemapäälliköitä ja  asemamiehiä 
sekä Matkaselkään erityinen liikenne­
asiamies. Kun lopullisia asemataloj a ei 
vielä ollut, täytyi väliaikaista liikennettä 
hoitaa sitä varten rakennetuista väli­
aikaisista suojista.
Tapaturmia, joista työkyvyttömyyttä 
on seurannut pitemmäksi kuin 4 vuoro­
kauden ajaksi, on sattunut kaikkiaan 35, 
joista 2 kuoleman,, seurauksella. Sairas- 
huonepäiviä sairaaloissa on ollut 1702.
4. Oulun—N urmeksen rautatierakennus.
Työt, jotka tällä radalla alotettiin vuo­
den 1918 marraskuussa, ovat tämän, sa­
moin kuin edellisenkin vuoden kuluessa 
olleet käynnissä vain rataosalla K ajaani 
—Kontiomäki. Pengerrystöitä jatkettiin 
ja  aittarakennuksia valmistui vuoden ku­
luessa Särämäjoen silta sekä alikäytävä- 
silta Petäisenniskan satamatiehen. Huo­
nerakennuksista valmistui Kajaanin, ase­
malle yksi kahdeksan perheen ja  yksi 
kolmen perheen asuinrakennus ulkohuo- 
neineen.
. Työmiehille on vuoden kuluessa sattu­
nut 7- tapaturmaa, joista yhtä on seuran­
nut kuolema.
skulle sjätlva banbyggnaden fortsäftas 
14 km at Öster frän Loimola tili Näätä- 
oja haltpunkt. Skeuläggningen har verk- 
ställts enligt programmet, likasä kom­
pletter ingar n a. av bangändarna pä hu- 
vudbanans Stationen Skenläggningen 
nädde Harlu haltpunkt den 16 augusti 
ocih Näätäoja haltpunkt den 21 december. 
Utorn ibangärdarnas sido®pär, byggdes 
frän Roikiko haltpunkt ett c. 1 1/2 ikm 
längt stiekspär tili Uuksunjoki Strand 
för lastuin® av forststyrelsen tillhörigt 
virke. Ä ' stationerna och haltpunkterna 
har uppförts särskilda husbyggnader.
Provisorisk trafik har bedrivits tili 
Loimola och ä bibanan tili slutstationen 
Harlu. För trafikems bedrivande anställ- 
des nödigt anbal stationsinspektorer och 
sta tionskarlar och ä Matkaselkä en sär- 
skild trafikombudsman. Dä de definitiva 
stationshusen anna voro outförda, sköt- 
tes trafiken frän för ändamälet uppförda 
provisionella ba racker.
Olycksfaill, som föianiett längre arhets- 
löshet än 4 dygn, hava inträffat 35, var- 
av 2 med dödlig päföljd. Sjukdagars i 
sjukhusen antal uppgick tili 1 702.,
4. U leäborg—Nurmes järnvägsbyggnad:
Arhetena, vilka pä denna hana päbör- 
jades i  november 1918, hava detta är, sä-; 
som även under det föregäende ärret vai 
rit i gäng endaist ä handelen Kajana— 
Kontiomäki. Terrasseringsarhetena .fort- 
sattes och av brobyggnader blevo fär- 
diga under äTet Säräm äjoki bro samt -en; 
:underfarts bro ä ' Petäisenni&ka hanani 
väg. Av husbyggnader blevo färdiga tili 
K ajana Station en bostadsbyggmad jäintej 
uthus för ätta fam iljer och en för tre 
Jam iljer. : i
Bland arfbetarna hava under äxet .imi 





Työmiesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 







































Tammik. — Jan. .. 19 — 19 180 77 257 276 3:30 — 4:32 9:57
Helmik. — Febr. .. 18 1 19 220 108 328 ' 347 3:18 7: — 4:07 9:06
Maalisk. — Mars .. 21 1 22 266 130 396 418 3: 29 7 : - 4:05 8:81
Huhtik. — April .. 19 1 20 238 16 254 274 3:40 7:29 4:12 8:60
Toukok. — Maj .. 24 1 '25 374 76 450 475 3: 61 7: 66 4:37 8:61
Kesäk. — Ju n i. . . . 26 1 . 27 474 114 588 615 3: 54 8: — 4:42 8; 84
Heinäk. — J u l i . . .. 23 1 24 -122, 80 502 526 3:72 8: — 4: 68 9: —
Elok. — Aug.......... 21 1 22 484 90 574 596 3:86 8:12 4: 67 9:33
Syysk. — Sept....... 20 1 21 455 69 524 545 3:76 8:40 4:84 9:43
Lokak. — O kt.. . . . 23 1 24 394 38 432 , 456 3: 64 8:37 4: 66 8:78
Marrask. — Nov... 28 l 29 518 203 721 750 3:84 8:34 4:58 8: 95
Jouluk. —  Deo. .. 21 1 22 573 302 875 897 3: 96 8: 35 5 : - 9: 64
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennus.
Tammik. — Jan. .. BO 2 52 306 78 384 436 3: 29 6: 84 4:31 7:23
Helmik. — F eb r... 51 2 53 405 244 649 702 3: 38 ; 6:79 4:24 7:13
Maalisk. — Mars .. 53 2 55 373 181 554 609 3: 41 7: 05 4:15 6: 75
Hubtik. — April .. 46 3 49 381 19 400 * 449 3: 55 6: 85 4: 23 6: 66
Toukok. — Maj. . . . 54 2 56 417 37 - 454 510 3: 63 7: — 4:37 7:59
Kesäk. — Ju n i . . . . 50 2 52 435 55 490 542 3:62 7: — 4:40 7: 72
Heinäk. — J u l i . . .. 49 1 50 439 54 493 543 3:70 7:87 4:65 7: 97
Elok. —  Aug............ 48 1 49 428 47 475 524 3: 74 8:11 4:74 7: 67
Syysk. —  Sept........ 53 2 55, 366 28 394 449 3:82 7: 63 4: 60 7:35
Lokak. — Okt. . . . . 55 2 57 318 20 338 395 3: 72 7: 60 4: 60 7: 77
Marrask. —  Nov.. . 48 1 49 314 24 338 387 4:06 8:45 4: 66 7: 49
Jouluk. — Dec. . . . 50 1 51 272 32 304 355 3: SO 8: 35 4: 65 7*65
Suojärven rautatierakennus.
Tammik. —  Jan. . . 85 2 87 665 71 736 823 3: 27 9: — 4:32 12: 35
Helmik. —  Febr. . . 67 1 68 710 132 842 910 3:40 8: — 4: 27 12:18
Maalisk. —  Mars ! . 56 Va 56 Va 855 111 966 1 022Va 3: 43 7: 84 4: 36 10:62
Huhtik. —  April . . 73 1 74 966 55 1021 1 095 3: 82 7: 77 4: 54 10: 62
Toükok.— M a j. . . . 103 Va 103Va 1265 77 1342 1 445Va 3: 33 7:82 4:69 9:90
Kesäk. —  Juni . . . . 89 1 90 1381 83 1 464 1554 3: 54 7: 77 4:73 10: 03
Heinäk. —  J u l i . . . . 103 2 105 1307 71 1378 1483 3:44 7:87 4: 71 10:03
Elok. —  Aug............. 84 IV. 85Va 132b 67 1383 1 468Ya 3: 36 7:38 4:61 10:51
Syysk. —  Sept........ 81 1 82 1285 82 1 367 1449 3:33 7:39 4:64 10:27
Lokak. —  Okt........ 87 1 88 1346 55 1401 1489 3: 49 9:49 • 4:97 9: 29
Marrask. —  Nov.. . 74 Va 74Va 1150 • 68 1218 1 292Va 3:49 7:59 4:32 8: 39
Jouluk. — Dec....... 68 1 69 951 - 127 1078 1 247 3:53 7: 46 4:29 8: 65
•Työmiesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 





Vnonuft Ar 192t. Tuntityössä. I  timarbete.
Urakkatyöläisiä. 





Henkilö. Hevos. Yh­teensä. Henkilö. Heros.
Yh- - teensä. Total- Henkilö. Hevos. Henkilö. Hevos.
Persoa. Hitst. Summa. Person. Häst. Summa. summa. Person. Häst. Person. Häst.
Oulun—Nurmeksen rautatierakennus
T^muiik. — Jan. .. 41 2 43 234 -54 288 331 3:35 7: 69 4:11 , 9:76
Helmik. — Febr. .. 40 1 41 257 66 323 364 3: 37 7: 21 4: 42 10:19
Maalisk. — Mars .. 38 1 39 285 74 359 398 3: 63 6: 79 4:61 9: 94
Huhtik. — April . . 38 1 39 246 34 280 319 3:74 7:08 4:43 9: 03
Toukok. — Maj. . . . 40 1 41 267 31 Ü98 339 3:88 7:57 4:74 8: 80
Kesäk. — Juni . . . . 39 1 40 237 26 263 303 3:81 7: 82 4:78 10:11
Heinäk. — Ju li___ 39 1 40 166 11 177 217 3:83 9: — 4:81 9:51
Elok. — Aug. . . . . 43 1 44 ■178 i r 189 233 3:79 8:68 4:88 10:17
Syysk. — Sept........ 36 1 37 184 13 197 234 3:64 9: — 4: 85 9:81
Lokak. — Okt........ 37 1 38 183 14 197 235 3:64 9: — 4:67 9:80
Marrask. — Nov... 34 1 35 188 22 210 245 3:52 8:87 4:70 9:83
Jouluk. — Dec. . .. 34 — 34 255 78 333 367 3:96 — 4:42 9: 76
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Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Rakennuskustannuksiin. — Byggnadskostnader 1913 6 354037 86 549 643 11 278 222 48t
»  P 1914 2 231663 20 4 155 444 37 2.108 783 80!
»  » 1915 835 246 88 2 841 921 77 '  2 475864 79!
P  » 1916 *) 86 799 86 6 860 886 16 7 504982 88)
J> P 1917 17 010 86 7 928 462 45 8 575 832 64
P P 1918 673 073 75 4 337 895 63 5 726 074 94
»  P 1919 55 765 14 59478 47 7 247 709 99!
»  P 1920 9342 30 3 667 17 !) 3 861 676 90
* .  ' Summa 10 089330 13 26 730 064 79 30005 794 62
Tammikuu—Januari 1921 ....................:. 2 234 78 !) 1230 _ ^ 8 361 10
Helmikuu—Februari »  ........................ - — J) 2 246 04 ‘ ) 373 292 42
Maaliskuu—Mars »  ........................ _ — 20 837 79 497 60
Huhtikuu— April » ........................ 155 710 73 ')  57 841 16 2 012 —
Toukokuu— Maj »  ........................ 42 529 11 142 416 83 4200 —
Kesäkuu— Juni »  ........................ — — — 1752 020 —
Heinäkuu—Juli »  ........................ — 406 — ‘ ) 39 808 60
■Elokuu— Augusti »  ........................ — — — — 3 744 50
Syyskuu— September »  ................. — — l ) 130 346 34 2 700 —
Lokakuu— Oktober » ........................ — — — — *) 25163 90
Marraskuu— November »  ........................ 121 79 707 22 265 643 81
Joulukuu—December »  ....................... 548 37 — — 122 067 —
Summa 201144 78 l ) 27 295 70 1 706 258i79
Summa summanani 10290474 91 26702 769 09 | 31 762 053J41
’) Vähentynyt. — Avgätt.
— 57 —






















2193 220 33 — — — — — — 10 689101 70
9627 022 34 — — — — — 15 780 055 78
2 494 789 96 — — — — — — _ 16 773859 14
1361749 69 2 496 50 50 — — — — - 17 885 602 14
1367 905 58 5 965 699 48 3 928 140 49 2 806 887 48 581688 ¡23 25 387 365 58
96 935 35 7 041510 80 6 078 302 85 21106 111 06 3 095 612,28 44781425 94
580 75 5 219094 14 5 216 553,32 19616185 37 5145 21933 31341 631 14
17 142 204 — 18 228 800 92 15 223 046 66 43 529183 91 8 822 519 84 169 820 944 87
_ 260 044 55 349 499 02 1 457 457 15 311822 59 2 371 466 99
— — 422 680 65 878 210 93 1161 289 95 469277 23 • 2 655 920 30
! 23 75 510 814 95 673 399 07 1 238 521 79 476 712 74 2 920 807 59
— — 418 863 33 442 817 08 1022 657 55 478 187 12 2 462 406 65
j 4675 10 402 284 16 466329 75 1568835 99 479 998 09 3 111269 03
: 2 005 — 748 363 58 655 816 46 2 162 023 62 404145 95 5 724373 61
5 712 58 810 662 13 637 405 40 1 722 381 95 458138 91 3 594 898 37
29 729 88 733 410 72 660274 78 1 701 932 41 339672 96 3468 665 25
10 841 41 1031 763 17 581392 33 1 899 114 96 378905 37 3 774 370 90
; 9190 06 . 967 555 38 497 082 92 1518475 08 403119 90 3 370 259 44
i 30 818 02 810 717 07 722 929 47 1822 423 30 311626 31 3 964986 9 9
16 645 23 1156509 75 721466 61 7 221451|62 380020 76 9618 708 34
109 641 03 8273669j44 . 7 286 621*82 24 496 565 37 4 891 527 93 46 938133 46
{ 1 7 2 6 1 8 4 5 03 2 6  6 0 2  470|36 22  5 0 9  6 68  48 6 8  02 5  74 9 2 8 1 3  714  047 77 2 1 6  75 9  07 8 83
T ie- ja  vesirakenn. 1981 Väg- och vattenbyggn. »
K U U D E S  O S A S T O
Yksityiset rautatiet, jotka ovat ylihallituksen valvonnan alaisia. —
1. Valmiit rautatiet. —
Taulukko 1. Yleiset tiedot. —
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m. km.
1. Rauman r. haararatoineen Kauttuaan.— 
Raumo j. med bibana tili Kauttua. . . . 1.524 18#/n95 1816/497 62.514*) 16.672 79.186
2. Raahen r. — Brahestad j ........................ * 1 8*7,99 187ia99 33.612*) 8.681 42.293
3. Haagan ja Munkkiniemen sähkörait. — 
Haga och Munksnäs elektr. spärvägar 1.00 19*/*10 19“ /j,14 7.221 0.990 8.211
4. Kulosaaren sähköraitiotie. — Brändö 
■ elektr. spärväg ......................................... * 19“ /,16 19*7,20 1.900 0.100 2.000
5. Karhulan r. — Karhula j ........................ 0.785 18l8/u95 197,00 5.420 4.444 9.864
6. Loviisan—Vesijärven r.~ L o  visa—Vesi­
järvi j ............................................................. 0.75 1817/,98 19*7,00 81.740*) 23.310 105.060
7. Jokioisten r. — Jo  okia j .......................... f r . 18*7,97 187«98 22.400 2.270 24.670
8. Äänekoski—Suolahti .............................. fr 18“A99 19*7,00 9.250 1.124 10.374
9. Lohjan sähkör. — Lojo elektr. j .......... fr 198/,07 197u.ll 4.742 . 0.636 6.377
10. Hyvinkää—Pyhäjärvi. — Hyvinge— 
Pyhäjärvi...................................................... fr 19“ /,,07 197/nll 44.735 8.347 .53.082
11. Läskelän r. — Läskelä j ......................... fr 19u/,10 197m16 6.200 . 2.360 8.560
12. Mänttä—Vilppula. — Mänttä—Filppula. 0.60 18“/,97 187*98 6.720 8.155 14.875
13. Karjalankosken r. — Karjalankoski j. fr 19*7,05 197,05 3.876 4.699 8.574
14. Riihimäki—Loppi........ ............................. « 19“ /,09 19*7*10 14.300 14.000 28.300
15. Kuusankoski Voikka . . . . ' .................... fr 19M/i.l7 — 4.487 0.738 6.223
') Satamarata lukuun otettuna. — Inber. hamnbana.
S J  A T T E  A V D E L N  I N G E N .
Enskilda järnvägar, som stä under överstyrelsens överinseende. 
Färdiga banor.
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antal kg./m. m. ton. m. kpl. — st.
luk.
ant. Mk. P* Mk. P- Mk. _P* Mk. P-
6 4 22.343 0.610
■
6.0 0 .0 12 500 6 7 . 137 87 2 217 376 79 2 241 703 93 4 4 5 9  080 72 1 0 0 0  000
1 3 25.000 0.7 39 4.2 0 .0 12 430 2 3 40 35 1 3 9 5  721 41 453 553 01 1 849 274 42 400 000
— 12 24.800 0.750 3 .75 0,050 18 1 6 6 — 463 843 33 7 6 1 1 9 7 61 1 2 2 5  040 94 — -
_ 6 32.500 _ 3 .75 0.067 70 _ 2 16 3 8 2 5 8 4 9 10 26 795 — 3  852 644 10 —
2 — 12.000 0.610 2.0 0.012 100 2 2 42 8 426 507 88 264 590 46 6 9 1 0 9 8 34 — “
6 13 17.000 0.667 3.0 0.016 150 8 5 163 148 5 4 7 4 7 1 9 71 2 713 453 42 8 1 8 8  173 13 750 000 —
2 1 15.200 0:700 2 .5 0.018 12Q 2 3 40 32 111 1  040 — 88 720 — 1 1 9 9  760 — ■ —
2 1 12.800 0.690 3.x 0.020 150 2 2 39 10 3 5 1 9 2 3 27 4 1 7 0 — 356 093 27 —
3 — 12.000 0.7 00 1.0 0.033 50 1 2 47 10 175 737 — 552 831 05 728 668 05 —
2 10 22.500 0.760 2.8 0.025 10 0 4 2 73 52 1 5 5 2  760 40 987 990 38 2 540 750 78 3 0 0 0 0 0 —
2 — 15.ooo 0.6OO 1.7 0.025 10 0 2 1 49 9 263 000 — 37 000 — 3 0 0 0 0 0 — — -
1 1 10.000 0 .600 2.6 0.025 40 5 4 72 35 260 000 — 1 093 745 31 1 3 6 3  745 31 60 000
1 2 9.340 0.500 0.6 0.020 50 2 4 29 22 5 5 8 4 9 12 1 2 1 3 5 0 88 177 200 — — _
1 8 lO.ooo 0.600 1.8 0.030 93 5 3 90 35 2 6 5 5 7 5 22 6 8 3 6 4 8 53 952 223 75 — _
2 3 12.000 0 .600 1.87 0.026 150 1 2 12 21 1 526 286,09 —  . — 1 526 286 09 — _
Taulukko II. Liikenne,  y. m. —
60
1 .
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1. Rauman r. haararat. Kauttuaan.
— Raumo j.  bibana t. Kauttua .. 3 077 8.4 97 561 7 250 133 207 1671 142128 3 685 131 6 236 873 244 57
2. Raahen r. — Brahestad j ............... 1491 4 - 42153 2 936 35 329 348 38613 965 50.2 1594 . 262 160 36
3. Haagan ja Munkkiniemen sähkö-
* raitiot. — Haga och Munksnäs
elektr. sp. vägar .............................. • c  172) ' 862 000 1 SAS IRQ\nf.
4. Kulosaaren sähköraitiotio. —
Brändö elektr. spärväg.................. c  13 431) e  37) c  128634) — — — 641 929 - — — 1057 562 56
5. Karhulan r. — Karhula j .............. 2 680 8 13 100 269 11027 — 11286 51 48 240 22 244 —
6. Loviisa—Vesijärvi. — Lovisa—
Vesijärvi.............................................. 1918 5.3 157 276 8 737 146 945 1919 167 601 4 351 121 7 092 1238112 13
7. Jokioisten r. — Jockis j ................. 2190 6 50 370 4108 93 727 738 98 573 1515 42 713 381 758 35
8. Äänekoski—Su olah ti...................... 1080 3 9 720 — 26161 — 26161 253 20 181 70308 —
9. Lohjan sähkör. — Lojo elektrj. .. 7 460 24 68620 — — 26 178 56 97 267 58 242 25
10. Hyvinkää—Pyhäjärvi. — Hvvinge
—Pyhäjärvi ...................................... 2 328 6.3 104 420 10 264 75 272 386 85 922 2153 126 3554 555 526 50
11. Läskblän r. — Läskelä j ................ 3 988 1? 24 725 — - — 10 232 63 42 260 5 988 —
12. Mänttä- Vilppula.—Mänttä-Pilppul a 4 953 12 39616 4 040 31862 — 35 902 287 114 913 94 210 —
13. Karjalankosken r. — Karjalan-
koski j ................................................... 3 066 9 8401 422 15 239 — 15.661 59 20 76 23 702 50
14. Riihimäki—Loppi ........................... 2 920 8 42 048 — 76 650 250 76 900 441 217.6 1740 288 809 80
15. Kuusankoski—Woikka .................. 2 864 16 9 710 116 207 — 116 207 503 29 71 111 374 50
*) Vaunuja ja vaunukin..— Vagn&r och vagnskm. 
a) Kesällä 6. — Om sommaren 0.
61
Trafik, m. m. Tabdl II .
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Mk. p- Mk. P* Mb. P Mk. P- Mk. F- Mk. P- Mk. p. Mk. p- Mk. P- Mk; P- kpl. et. m*
1 9 2 5  591 07 155 332 86 2 954 168 49 192 795 57 896 145 77 -  456 522 40 1 0 2 2  451 30 33 697 2 601 612 04 +  352 556 45 6 4 2 6
751 023 33 56 356 40 1 0 6 9  540 08 38  894 22 268 893 96 233 825 17 419 404 76 — — 9 6 1 0 1 8 11 + 1 0 8 5 2 1 97 6  300 —
— — — — 1 3 4 3  169 75 — — 1 6 1 7  023 15
*
— — — — — 1 6 1 7  023 15 — 273 853 40 — —
___ ___ 312 459 40 1 3 7 0  021 96 73 414 73 1 3 4 3  507 71 43 040 20 ___ — — __ 1 459 962 64 89 940 68 —
295 427 50 7 899 96 325  571 46 17 000 — 74 820 - 1 0 6 1 3 0 — 127 621 46 — — 325 571 46 — — 1 4 0 0 —
3 1 6 4 0 0 6 46 27 733 12 4  429 851 71 288 456 50 820 137 11 745 546 75 1 4 8 1  785 04 — ___ 3  335 925 40 + 1 0 9 3  926 31 14 738 1 6 6 8
6 5 9 1 8 3 56 1 0 8 5 8 90 1 0 5 1 8 0 0 81 10 375 10 311 760 08 134 220 21 449 095 42 — — 905 450 81 + 146 350 — 3  600 68 v.
287 052 71 4  275 — 361 635 71 — 77 753 39 75.277 36 107 729 95 — — 260 760 70 + 100 875 01 1 6 1 7 360
162 528 65 ' — — 220 770 90 5 320 — 43 488 48 173 953 92 12 601 50 — — 2 3 5 3 6 3 90 ~ 14 593 — —
2 1 2 2  904 25 1 2 6 4 4 7 85 2 804 878 60 387 039 50 1 5 5 6  643 45 445 129 13 176 444 77 — — 2 565 256 85 + 239 621 75 —
249 936 — — — 255 924 — — — 40 537 35 79 618 45 75 873 90 — — 196 029 70 — — 2 300 202
1 3 9 9  321 65 193 675 36 1 687 207 01 ‘ 3 800 — 205 353 70 1 153 052 91 212 226 53 — — 1 5 7 4  433 14 + 112 773 87 3 1 8 8 2 088
1 8 6 1 2 3 62 ___ 209 826 12 1 0 8 0 0 70 576 09 67 986 64 89 607 29 — ___ 238 969 02 — 2 9 1 4 2 90 1 0 0 9 222
972 938 59 — — 1 2 6 1  748 39 95 246 57 516 642 85 280 711 79 329 032 25 — — 1 2 2 1  633 46 4 0 1 1 4 93 —
373 336|40 910 — 485 620 90 25 000 — 364 775 39 9 1 0 8 4 07 23 028|30 — — 493 887 76 - 8 266 86
-  62 —
Yksityiskohtainen selostus.
R a u m a n  r a u t a t i e .  Rauman, sa­
tamassa on sivuraiteita pidennetty 522 m.
H a a g a n  j a  M u n k k i n i e m e n  
r a i t i o t i e l l ä  on liikenne jatkunut 
Helsingin kaupunkiin . ylioppilastalolle 
saakka, joten tulot ovat voineet nousta 
vaikkakin matkustajani lukumäärä on 
vähentynyt.
K a r h u l a n  r a u t a t i e l l ä  lopetet­
tiin ratakiskojen vaihto raskaampiin 
12 kg/jm painaviin. Sivu- ja  haaxarai- 
teitten pituus on lisääntynyt 224 millä. 
Tavaravaunuja on rakennettu 10 kpl. 
100,000 m aikan hinnalla.
L o v i i s a n —V e s i j ä r v e n  r a u t a ;  
t i e l l ä  on haararaiteitten pituus lisään­
tynyt 80 millä.
L ä s k e l ä n  r a u t a t i e .  Menojen ja  
tulojen ero on merkitty radan omistajien 
omiin kuljetuskustannuksiin.
M ä n t ä n .  — V i l p p u l ä n  r a u t a ­
t i e l l ä  on rakennettu 704 m uutta sivu- 
rataa ja  150 m vanhaa muutettu.
DotttlJredogBrelse.
R a u m o  j ä r n v ä g .  I  Raumo hanan 
har sidospär förlämghs med 533 m.
A H a g a'—M u n k s n ä s spärväg ut- 
sträektes trafiken ända tili studenthuset 
i Helsingfors, varigeniom inkomsterna 
kunnat stiga. ehuru passageraxnes auta! 
minskats.
A K a r h u l a  j ä r n v ä g  slrntfördes 
utbytet av skenor tili 12 kg tunga räler. 
Sido- och bispärenis längd ökades med 
224 m. 10 st. godsvagnar byggdes för 
ett pris av 100,000 mark.
A L o v i ®  a—V e s i j ä r v i  j ä r n v ä g  
ökades bispärens längd med 80 m.
L ä s k e l ä  j ä r n v ä g .  Skillnaden 
emellan utgifter och inkomster bar pä- 
förts ägarene® av hanan egna traiikkost- 
nader.
A M ä n 11 ä—F i l p p n l a  j ä r n v ä g  
haT byggts 704 m nya sidospär och 150 m 
gamla skenor utbytts mot nya.
Helsingissä, tie- ja  vesirakennusten 
ylihallituksessa, marraskuulla 1923.
Helsingfors, â överstyrelsen för väg- 
oeh vattenhyggnadema, novemher 1923.
K. Snellman.
K. R. v. Willebrand. E. W . Skogström. Olli Martikainen. A. v. Collan
v.t— t.f.
Thure W ikm an.
L I I T E - B I L  A G A
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Valtiolaitoksen velka 1 päivänä tammikuuta 1921 oli. — 
Statsverkets skuld deu 1 januari 1921 utgjorde___















6 684 455 09
Varsinainen valtion tulos j a  menos
Menot —  Utgijter:
Kalastuselinkeinon kohottamiseksi. — För fiskerinärin-
gens befrämjande .............................................................




Piirustusapulaisten palkkaamiseksi. — För avlönande av 
ritarebiträden ................................................................... 72 000 49025
Puhtaaksikirjoitus. — För renskrivning ............................. 30 000 — 7 277 60
Tarverahoja. — Expensemedel ......................... .................. 75000 — 39188 87
Siivoominen, valaistus y. m. — Städning, lyse m. m......... 20000 — 8 908 27
Insinöörikunnan palkkauksia. — Avlöningar vid ingeniör- 
kären ................................................................................. j>42 300 494680 17
Palkkauksen lisäystä virka- ja palvelusmiehille uuden 
palkkaussääntöehdotuksen mukaan sekä tilapäisen, yli­
määräisen henkilökunnan palkkaamiseksi. — Avlönings- 
tillskott ät tjänstemän och betjänte enligt iörslaget 
tili ny avlöningsstat samt tili avlönande av provisoriskt 
anstäUd extra personal....................................................
■
900000 391 604 30
Tarverahoja. — Expensemedel ............................................ 60 000 —T 42 087 45
Konttorihuoneistojen vuokra, lämmitys ja valaistus. — 
Kontorslokalers hyra, värme och lyse ......................... 90 000 61 341 42
Kalustoon. — Inventarier .................................................... 15 000 — 6105 —
Tie- ja siltarakennustöihin. — Tili väg- och brobyggnads- 
arbeten.............................................................................. 8 160 000 8160 000
Vesirakennustöihin. — Tili vattenbyggnadsarbeten.......... 400 000 — 400 000
Jokien perkaamiseen. — Tili upprensning av älvar . . . . 1‘SOO 000 — 1 300 000 —
Matkakustannuksia y. m. tie- ja vesirakennusvirkakun- 
nassa. — Resekostnader ra. m. för väg- och vatten- 
byggnadskären................................................................... 225 000 205070 61
Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän .............. 570 000 — 569 997 08
Viransijaisten palkkaamiseksi tie- ja vesirakennus virka­
kunnassa. — För avlönande av vikarier vid väg- och 
vattenbyggnadskären................... .................................... 4 000 1333 33
Valtion 'välittömään hoitoon otettujen . maanteitten ja 
siltojen kunnossapitoon. — För underhäll av statens 
omedelbara värd underlagda landsvägar och broar .. 5 650 000 5 649172 78
Siirto — Transport 17 552 468 83
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T u lot —  In k om ster:
i I l Vuokramaksuja virkataloista ja tuloja muista kruunun omistamista
tiloista (Valtiorahasto). — Arrenden av boställen och avkomst av 
andra kronan tillhöriga lägenheter. (Statsfonden)................................. 99 468 85
i v l Iianavamaksuja (Valtiorahasto). — Kanalavgifter (Statsfonden) .......... 7 659 846 46
i VI l Korkoja (Valtiorahasto). — Räntor (Statsfonden)..................................... 14 305 81
' 4 I l . Sentonaalia (Valtiorahasto). —  Centonal (Statsfonden).............................. 2118 22
4 II l Virastojen toimitusmaksuja (Valtiorahasto). —  Expeditionsavgifter vid
ämbetsverken (Statsfonden)................................................................................. 230 —
6 I . l Sakkorahoja (Valtiorahasto). —  Sakören (Statsfonden) ............................ '. 4 420 —
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| T a lo -  ja r a e n o -  
| a rv io n  
m a k a a n , 
i E n l ig t  s ta ts -  





Vesirakennusten korjauksiin ja kunnossapitoon. — För
reparation och underhall av vattonbyggnader..............
Ylihallituksen työväline- ja konevaraston täydentäminen 
ja kunnossapito. — Komplettering och underhäll av 
övorstyrelsens arbetsredskaps- och maskinförräd . . . . . . .
Lauttauskatselmukset. — Flottningssynor .........................
Palkkauksia kanavilla. — Avlöningar vid kanalema 
Kanavien ja kääntösiltojen kunnossapitokustannukset. —
Underh älls kostnader för kanalor och svängbroar..........
Kanavien parannus- ja laajennustöihin. — Förbättrings-
och ufcvidgningsarbeten vid kanalema .........................
Korvausta tullikamareille kanavamaksujen kannosta. (Li­
säystä Smk. 1 025: 78.) — Ersättning at tullkamrama 
för uppbörd av kanalavgifter (Tillskott Fmk. 1 025:78.) 
Palkkauksen lisäystä kanavien virka- ja palvelusmiehille 
uuden palkkaussääntöehdotuksen mukaan sekä tila­
päisen, ylimääräisen henkilökunnan palkkaamiseksi. — 
Avlöningstillskott at kanalemas tjänstemän o. betjänte 
enl. förslag tili ny avlöningsstat samt tili avlönande av
provisoriskt anställd extra persona! .............................
Tielain aiheuttamiin kustannuksiin. — För av väglagen
föranledda kostnader........................................................
Valtioneuvoston käytettäväksi. — Tili statsrädeta dispo­
sition ...................................................................................
Korvausta virkamiehille vakanssisäästöaikana menetetystä 
palkasta. — Ersättning ät tjänstemän för frängängen
lön under vakansbesparingstid ....................................
Lisättyä kalliinajanavustusta virka- ja palvelusmiehille. —
ökat dyrtidstillägg ät tjänstemän- och betjänte..........
Asetuksenmukaisia lahjapalkkioita. — Författningsenliga
gratifikationer....................................................................
Kalliinajanavustusta erinäisille leski- ja orpokassoille. — 
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Ylimääräinen tulos ja  menoarvio.
Menot — TJtgifter: i |
Hangon sataman korjaus- ja laajennustöitä varten. — För[
reparations- och utvidgningsarbeten i Hangö hamn .. 2 140 000, —
Iisveden—Konneveden—Keiteleon laiva väylätyötä varten, i  J
— För arbeten à Iisvesi—Konnevesi—Keitele farledj 3 000 000| — 
Lauttauslaitteiden rakentamista ja alueiden pakkolunäs-i 
tamista varten Oulujoessa ja Iijoessa. — För upp- 
förande av flottningsanordningar ooh expropriation av]
omlâden i Ule- och Ijoälvar ....................................... i  11040001 —
Tie- ja siltarakennusten avustamiseksi. — För understöd- j
jande av landsvägs- och brobyggnader.........................
Iisalmen—Ylivieskan rautatierakennusta varten. — För
Idensalmi—Ylivieska järnvägsbyggnad.........................  15 000 000
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennusta varten.
För Abo—Nystad banbyggnad . ................................. |15 000 000
Nurmeksen—Vaalan—Oulun rautatierakennusta varten. —|
För Nurmes—Vaala—Uleâborg banbyggnad................. I 5 000000
Suojärven rautatierakennusta varten. — För Suojärvi
banbyggnad................................................ : ..................... 27 000 000
Huoneiston hankkimiseksi Länsi-Hameen piirin tie- ja 
vesirakennusten piirikonttoria värien Tampereella. —
Tili anskaffande av lokal för Västra-Tavastlands väg- 
och vattenbyggnadsdistriktskontor i Tammerfors —  150000
Vajauksen poistamiseksi tie- ja vesirakennusten ylihalli­
tuksen äleistä. — För avskrivning av bristen ur över-
styrelsens för väg-och vattenbyggnadema räkenskaper 156 056 95  96 j
68 811 776: 95
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T u lot tu loarvion-ulkopuolella — Inkom st utom sta t:
| Vanhentuneet tai muista syistä maksettaviksi langenneet menorästit.
— Preskriberade eller av andra skäl förfallna utgiftsrester.............
■ Peräytetyt varatut määrärahat (Valtiorahasto). — Indragna reserverade
i anslag (Statsionden) ................................................................
! Peräytetyt varatut määrärahat (Kulkulaitosrahasto). — Indragna reser­
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V irastojen keskinäiset suoritukset: — T ran saktioner mellan verken : —
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat eri-, 
naisiin laitoksiin. — Enke- och pupillkassan för perso-
ner, anställda vid speciella v erk .....................................;
Lähetteiden tili, maksettu muille virastoille. — Remissera.
räkning, utbetalt tili andra verk.....................................
6 ,119 ,224 :14



















V irastojen keskinäiset suoritukset: — T ransaktioner mellan verken:
' Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat erinäisiin laitoksiin.
— Enke- och pupillkassan för personor anställda vid speciella vork 
i Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa.— Civilstatens enke- och pupillkassa 
| Lähetteiden tili, vastaanotettu muilta virastoilta. — Romissers räkning,
mottaget frän andra verk .......................................................................




80 951 781 71
Uilanssin mukaan oli valtiolaitokscn velka 31 päivänä joulukuuta 
1921. — Enligt bilanscn utgjorde statsverkets skuld den 31 decem- I
ber 1921................................................ , ................................................. j 20 74l 192 21
Yhteensä Smk. — Summa Fmk. 1109 829 479 28
